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Tarihsel
Bilinç.*;
E linizde tuttuğunuz gözet* gac* basılmıştır; kâğıdı henüz tazedir, mürekkebi 
tam kuramamıştır; bugün yaşa­
yacak, yarını düşünecektir. Ga­
zetemizin gün üstüne günle olu­
şan ve gelişen yaşamı, ulusal 
bağımsızlık tarihimizle eşittir. 
Elinizde tuttuğunuz gazete, dü­
nü ve yarını bugünde bağdaş­
tıran bir CUMHURİYET'tir..
İşte buna tarih bilinci denir. 
Gazetemizin tarih bilinci, bel­
ki dünyada hiç bir gazetede 
bulunmayan çizgileri içeriyor. 
Ulusal bağımsızlık savaşında 
Ankara'da Yeni Gün'le kurul­
duk; savaşın ateşinde olgun­
laştık; cumhuriyet Çevrimiyle 
birinci sayfamızın üstüne adı­
mızı yazdık. Atatürk'le birlikte 
savaşmış olmanın onurunu 
Atatürk Çevrimlerinin savunu­
cusu olmak göreviyle özümse­
dik.
En acı günümüz hiç kuşku­
suz 10 Kasım 1938'di.
O  gün Atatürk'ü yitirmiştik.
Atatürk'ün ölümünün kuşku­
suz herkese göre çeşitli anlam­
ları vardı. Dünya bu olayı ulus- 
iar-arası düzeyde yorumladı. 
Türkiye'de İse duygular mantı­
ğa ağır basıyor, ölümün karan­
lığına gözyaşının merceğinden 
bakılıyordu. Cumhuriyet Gaze­
tesi olarak acımız sonsuzdu; 
buna karşın gelecekteki görev­
lerimizin neler olduğunun bilin- 
cindeydik.
Ama bu görevin bunca olum­
suzluk ve dayanılmaz baskılar 
altında yürütüleceğini o gün 
hesap edemezdik.
Gerçekten de aradan gecen 
42 yıl İçinde Atatürk devrimle- 
rin in  günden güne çiğnendiğini, 
-dildiğini, karşı­
devrim güçlerinin yvliar geçtik­
çe ağır bastığını İzlemek acısı­
nı yaşamış bulunuyoruz.
Cumhuriyet bu uzun süre İçin­
de yeryüzünde belki hiç bir ga­
zetenin üstlenemeyeceği ve kat 
lanamayacağı bir görevi yapa­
rak Atatürk devrimierini savun­
mada sürekli savaşım vermiş­
tir. Bu yüzden başımıza gelme­
dik iş kalmamıştır. Çok geriye 
gitmeye ne gerek var? 12 Ey- 
lü!’den önce. Cumhuriyet Gaze­
tesini yurdun bazı köşelerinde 
okumak, hayatını yitirmek teh­
likesini göze almak demekti. 
Okurlarımız böylesine korkulu 
günlerde bile Cumhuriyet'! bı­
rakmamak yürekliliğini göster­
mişlerdir.
Ne var ki, elbirliğiyle verilen 
uzun süreli bir uğraş sonucun­
da varılan yerin, büyük zorluk­
ların duvarlarıyla çevrili oldu­
ğunu söylemek do gerçekçilik 
olur.
Türkiye Cumhuriyeti, uzun sü­
re Atatürkçülükten uzaklaş­
manın ve çağdaşlık yolundan 
sapmanın ağır faturasını öde­
mek zorundadır. Bugün ekono­
mik bakımdan dışa bağımlı bir 
ülkeyiz; elimizi kolumuzu kıpır­
datacak durumumuz yoktur. 
Kötü yönetimlerin devlete yük­
lediği yirmi milyar doları aşkın 
borcu ödemek şöyle dursun, 
her yıl yeniden borçlanmazsak 
ayakta duramayacak bir eko­
nomiye sahibiz. Oysa Yüce 
Atatürk, ekonomik bağımsızlığı 
olmayan bir devletin siyasal 
bağımsızlığını koruyamayaca­
ğını az mı söylemişti? Osmanlı 
İmparatorluğunun bu alandaki 
tarihini yeni kuşakların gözleri 
önüne ibret olsun diye serme­
miş miydi?
¿3 Atatürk, laiklik ilkesini neden 
özümsemişti?
İçinde yaşadığımız yıl okul­
larımıza zorunlu Arapça öğreti­
mi konulmadı mı? Atatürk'ün 
tüm dünyaya çağdaşlık dersi 
verircesine müze yaptığı Aya- 
sofya’da mescit açılmadı mı?
Yeryüzünde çeşitli uluslar 
var.
Her ulusun tarihi kendine öz­
gü renkleri içerir; ulusların var* 
lığını pekiştirip koruyan, tarih­
sel bilinçleridir.
Türkiye bu tarihsel bilincin 
unutulduğu uzun yıllar yaşadı. 
Bu süre, sanıldığından daha yı­
kıcı olmuş, 1980 Türkiye'sinin 
yaşadığı bunalım Silahlı Kuv­
vetleri yönetime bütünüyle el 
koymak zorunda bırakmıştır.
(Arkası Sa. 9. Sü. 6 da)
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Tüm yurtta 
ve KTFD’de 
törenler, 
toplantılar 
yapılıyor
Ankara Cumhuriyet Bürosu
T ürkiye Cumhuriyeti­nin kurucusu, büyük 
önder Mustafa Kemal 
Atatürk, ölümünün 42. 
yıldönümünde bugün yurt 
ta, Türkiye'nin dış tem­
silciliklerinde ve K TFD ’n- 
de törenlerle anılacaktır.
Ankara'da bugünkü ilk 
tören Anıt-Kabir'de yapı­
lacaktır. Devlet Başkanı 
Orgeneral Kenan Evren. 
MGK üyeleri ve Başba­
kan Anıt - Kabir’I 08.55'te
ziyaret ederek Atatürk’ün 
manevi huzurunda saygı 
duruşunda bulunacaklar 
ve çelenk koyacaklardır.
Anıt - Kabir'dekl törene 
Anayasa Mahkemesi Baş 
kanı, yüksek yargı organ­
ları, bakanlar, protokole 
dahil yüksek rütbeli su­
baylarla siviller katılacak­
lardır.
Atatürk'ün hayata göz­
lerini yumduğu saat 
(Arkası Sa. 9. Sü. 4 de)
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Gerçek 
Yönıi İle.
—  Biz, istiklalimizi emin bulundurabilmek İçin he­
yet-! umumiyemizce, heyet-i milliyemizce bizi mahvetmek 
İsteyen emperyalizme karşı ve bizi yutmak isteyen kapi­
talizme karşı heyet-i milliyece mücahedeyl caiz gören 
bir mesleği takip eden İnsanlarız!...
Atatürkçülüğün özü budur. Atatürkçülük, tam bağım 
sizlik demektir, ulusal onur, ulusal kurtuluş, ulusal bilinç 
demektir.
—  Türkiye'nin bugünkü mücadelesi yalnız kendi 
nam ve hesabına olsaydı, belki daha kısa, daha az kanlı 
olur ve daha çabuk bitebilirdi. Türkiye’nin müdafaa et­
tiği, bütün mazlum milletlerin, bütün şarkın davasıdır. 
Türkiye şimdiye kadar mevcut tarih kitaplarının değil, 
tarihin hakiki icabatını takip edecektir...
Evet, Kemalizm, «Antiemperyalizm» demektir. Ata­
türkçülüğün ilerici özü bu antiemperyalizmden kaynak­
lanır.
—  Biz Garp emperyalistlerine karşı yalnız Halâs ve 
İstiklâlimizi muhafaza etmekle iktifa etmiyoruz. Aynı za­
manda Garp emperyalistlerinin kuvvetleri ve malum 
olan her vasıtalarıyla Türk milletini emperyalizme vasıta 
ittihaz etmelerine engel oluyoruz. Bu surette beşeriye­
te hizmet ettiğimize kaniiz...
Atatürkçülüğün bu «antiemperyalist» niteliği, Asya 
ve Afrika halklarının ulusal kurtuluş savaşlarına ışık tu­
tacak bir inanç demetidir. (Arkası Sa. 9. Sü. 7 de)
Mustafa
Kemal’in
Sivas’taki
odası
...B u  odada tam 
üçbuçuk ay yaşadı, 
düşündü, kararlar 
aldı, yapacağı 
büyük hareketi 
planladı...
Muhlis GÜNAY
Mustafa Kemal’in Ulusal Kurtuluş Savaşı öncesi jönlerinin karanlıkta kal­
mış bir (üç buçuk ay)lık döne­
mi var Erzurum'dan gelip (2 
(Arkası Sa. 9. Sü. 6 da)
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Atatürk’ün Sivas’taki odası.
K e m a lizm in
ekon om i
p o lit iğ i ...
Yalçın DOĞAN
M illet Meclisi'nln üçüncü yılını açış konuşmasında, 1 mart 1922 tarihin­de, Mustafa Kemal şöyle diyordu: 
« ... Avrupa rekabeti yüzünden mah­
vedilmiş ve şimdiye kadar ihmal edilmiş 
olan sanayi... siyaseti Iktisadiyemizln 
mühim gayelerinden biri de menafll u- 
mumlyeyl doğrudan doğruya alakadar 
edecek müessesat ve teşebbüsatı iktisa- 
diyeyl kudreti maliye ve fenniyemlzln 
müsaadesi nisbetinde devletleştirmek­
tir.»
Devletçilik kavramı (etatlzm) düşün­
ce tarihine İlk kez 19. yüzyılın sonunda 
İsviçreli bilim adamı Numa Droz tcra-
(Arkası Sa. 9. Sü. 3 de)
®  «Ne sağında, ne de 
solundayız. Acı 
kaybının 42’nci 
yıldönümünde 
yasmla
başlarımız eğik, 
bizlere verdiğin 
azim ve gururla 
yolunda 
yürüyecek, 
sana ve idealine 
mutlaka 
ulaşacağız»
ANKARA 
CUM HURİYET BÜROSU
Devlet Başkanı Orgeneral Kenan Evren, Atatürk'ün ölümünün 42. yıldönümü 
nedeniyle yayınladığı mesaj­
da, Atatürk'ün ulusuna arma­
ğan ettiği ve gençliğe emanet 
olarak bıraktığı cumhuriyet ve 
özgür vatan topraklarına uza­
nacak kiril ellerin kırılacağını 
belirtmiştir.
Evren, mesajında. Türk Si­
lahlı Kuvvetlerinin ulusunun 
emrinde ve hizmetinde olma- 
(Arkası Sa. 9. Sü. 4 de)
KEMALİZM’DEN
ANLADIĞIMIZ
Nazif KUYUCUKLU
2. Sayfada
ATATÜRK VE SANAT
Yakup Kadri KARAOSM ANOĞLU. 
Fallh Rıfkı ATAY, Konur ERTOP. 
Ceyhun Atuf KANSU, Daday'lı Kör 
HAŞAN.
6. Sayfada
ÖLÜMSÜZLEŞTİĞİ 
O KARA GÜNLER
E. Fazıl KARLIDAĞ
AÇIK ALINLA 
ANMAK
Rüştü ERGUN
ATATÜRK VE 
HOŞGÖRÜ
Mübecceı Namı DURU
7. Sayfada
Evren: “ Atatürk kutsal bir idealdir,
I !
1 K İ CUMHURİYET 10 KASIM 1980
f ogûn Gaz! Mustafa Kemal Atatürk’ü anıyor ve özellikle düşüncelerine eği­liyoruz. Büyük liderler, bunalım dö­
nemlerinin adamlarıdır. Mustafa Kemal de, 
Türk toplumunun büyük bir bunalıma düş­
tüğü dönemde ortaya çtkarak liderlik gü­
cünü ortaya koymuş ve Kurtuluş Savaşı nı 
başarıyla yürüttükten sonra, toplumun çok 
daha sonraları erişebileceği toplumsal dü­
zeni, Cumhuriyeti kurmuştur. Günümüzde 
bile Cumhuriyetle ilgili olarak toplumsal 
düzene bazı eleştirilerin yapıldığını düşü­
nürsek, o zamanki koşullarda bu düzenin 
kurulabilmesinin ne denli güç olduğu kolay 
ca anlaşılır. Bununla birlikte. Cumhuriyet 
döneminde de, özellikle son yirmi - yirmi 
beş yıllık bir dönemde toplumumuz belirli 
bunalımlara düşmüş, bunlardan en ağırla­
rından biri olarak gözükeni son yıllarda ya­
şanmış ve bu da 12 Eylül hareketiyle nok­
talanmıştır. Ötekilerde olduğu gibi, sonun- 
eusunda da bunalımın çözümlenebilmesi i- 
çin, Türk toplumunu en büyük bunalımdan 
çıkarmış olan «Kemalizm» e dönülmesi üze­
rinde duruluyor.
★ ★ ★
Ancak, şunu hemen belirtmek gerekli 
kİ, Kemalizm'in ilkeleri, bunların içeriği ve 
sınırlan, ulusal ve evrensel yanlan açıklık­
la ortaya konup. Cumhuriyet kuşaklarına 
yeterince aktanlamamıştır. Önce, bu ilkele­
rin saptanıp belirlenememiş olması, toplumu- 
muz açısından bir talihsizlik olmuştur. Ke­
malist düşünce ve ilkeler, toplumun değişik 
kesitlerince değişik biçimde ve daha çok 
kendi çıkar ve düşünce doğrultularında ele 
alınmış, topluma bir bütün olarak bakma 
gerekliliği ise gözden kaçmıştır. Söz konusu 
ilkelerin, bunların içeriğinin, ulusal ve ev­
renselliğinin tartışılıp ortaya konması, için* 
de bulunduğumuz koşulların olduğu gibi, 
1681 yılının Atatürk'ün yüzüncü doğum yılı 
olarak kutlanmasının da bir gereğidir. Bun­
lar açıkça ortaya konabildiği ve evrensel yan. 
lannın olabildiği ölçüde, toplumca benimse- 
nebilecekler ve gençliğimiz İçin bir «düşün­
ce sistemi» oluşturabileceklerdir. Bu ilke­
lerden bazılarım şöyle sıralamak olasıdır: 
Kemalist ilkelerden biri, belki de en baş­
ta geleni, anti emperyalist, yani sömürgecili­
ğe karşı olmaktır. Mustafa Kemal, gerek ilk 
dönemlerde, gerek Atatürk olarak daha son­
raları, pek çok konuşmalarında, ezilen ulus­
ların sömürülmesine karşı olduğunu belirt­
miş, Türk ulusunun Kurtuluş Savaşı’m biz-
olaylar ve görüşler )
Kemalizm'den Anladığımız
Prof. Dr. Nazif KUYUCUKLU
zat yürütmesiyle de bunu somut olarak 
ortaya koymuştur. Bu hareket. Kemalizm’in 
evrensel bir yanıdır. O kadar evrensel bir 
yanıdır ki. bugün bile tüm canlılığım, gün­
celliğini korumaktadır. Bugün dünya arena­
sında, «Üçüncü Dünya», «Bloksuzlar», 
«UNCTAD - Birleşmiş Milletler, Ticaret ve 
Kalkınma Konferansı» gibi çeşitli adlarla or­
taya çıkan «Azgelişmiş Ülkeler» hareketle­
ri, bunun en somut örnekleridir. Üçüncü 
Dünya, Bloksuzlar ve öteki kuruluşlar, ken­
di doğal kaynaklan üzerinde, öteki ülkele­
rin çıkar uygulamalarım kaldırarak, bura­
larda kesinlikle kendi egemenliklerim kur­
mak istemektedirler. Bu hareketlerin günü­
müzde somut olarak ortaya çıkışından, çok 
önceleri Mustafa Kemal Atatürk tarafından 
başlatılmış olması bizlere gurur vermeli; an­
cak. O’nun ölümünden sonra bunu bırakıp, 
hattâ ters yönde davranışlarda bulunmamız­
dan rahatsızlık duymalıyız. Bu yönüyle Ata­
türk, Üçüncü Dünya hareketinin, yüzyılımız 
dev liderleri Gandi ve Tito’dan önce gelmek 
tedir. Çünkü, bu hareketi ilk olarak O baş­
latmıştır.
* ★ *
Kemalizm’in öteki ilkesi, anti kapitalist 
olmadır. Bunu da, Mustafa Kemal Atatürk, 
«bizi yutmak isteyen kapitalizm’e...» tümce­
siyle dile getirmiştir. Bu nokta, birincinin, 
yani anti emperyalist olmanın bir devamı 
olmuş, çünkü, çağın sömürüsü, ilkel madde 
alanları ve bölgeler bölüşümü olarak, döne­
minde kapitalist ülkelerin bir eylemi olarak 
ortaya çıkmıştır. Bununla birlikte, Atatürk’­
ün. 1923 - 1932 döneminde ufak tefek devlet 
girişimlerine karşın, esas gelişmeyi Özel Gi- 
rişim’den beklediği ve dış kapitalizm’e karşı 
olduğu halde, içerdekine taraftar olduğu
yönde bazı savlar da olmuştur. Ancak, özel 
Girişim’in yeteri kadar anamal ve bilgi biri­
kimine sahip olamamasının da anlaşılmasıy­
la, gerekli yasalara ve düzenlemelere «Dev­
letçilik ilkesi» geçirilerek, 1934’le tamamiyle 
devletçe yürütülen «Birinci Beş Yıllık Sana­
yileşme Programı» yürürlüğe konmuştur. 
Bazı yönlerden şu veya bu türlü eleştirilere 
açık olmakla birlikte, Türk ağır ve hafif sa­
nayiinin temeli bu dönemde atılmış ve çok 
önemli başarılar elde edilmiştir. Ancak, da­
ha sonraları, özellikle 1950'lerden sonra he­
defler, araç ve amaçlar kaybolmuş, birbirine 
karışmıştır. İktisadi Devlet girişimlerinin ge­
reksizliği savunulmuş, buna karşın buraları 
teknolojik açıdan herhangi bir yenilemeye 
gidilmeden fazla işgücüyle doldurulmuş, ça­
lışamaz duruma getirilmiş vB Özel Kesim’in 
kurulma ve gelişmesinde çok güçlü bir kay­
nak olarak kullanılmıştır. Bu konu, günü­
müzün de en güncel sorunlarından biridir. 
Oysa, Atatürk’ün ekonomik kalkınmada, bu 
arada sanayileşmede «Devletçilik ilkesi»nin 
çok yerinde ve vazgeçilmesinin olanaksızlığı 
tüm çıplaklığı ile anlaşılmıştır. Bu durumu, 
1950’lerden bu yana, hatta, gerekli doğal 
kaynaklara sahip olmalarına rağmen. Azge­
lişmiş Ülkeler’den hiç birinin ağır sanayile­
rini, hattâ bunun çekirdeğini kuramamış bu­
lunmaları, somut olarak ortaya koymaktadır. 
Bu durumda, temel sanayilerin Devletçe ku­
rulma ve işletilmesi, Azgelişmiş Ülkeler’de 
bir zorunluluk olarak ortaya çıkıyor. Tabii, 
bunun gereklerini tam olarak yerine getir­
mek koşulu ile. Böylece, temel sanayilerin 
kuruluş ve devamında Kemalizm'in «devlet­
çilik ilkesi» Azgelişmiş Ülkeler İçin evrensel 
bir niteliktedir.
★ ★ ★
Kemalizm’in bir başka ilkesi de, «çağ­
daş» v» -bilimci» olmaktır. Bunun İçeriği
birçok uygulamalarla ortaya çıkmıştır.
Bunun en önemlilerinden biri, din ve 
devlet İşlerini birbirinden ayıran «Layiklik» 
ilkesidir. Herkes istediği din veya mezhebe 
inanmakta veya inanmamakta, bu inanmanın 
gereklerini yerine getirmek veya getirme­
mekte tümüyle serbesttir. Bu konuda inan­
ma ve bunun gereklerini yerine getirmekten 
ya da getirmemekten dolayı hiç Kimse 
kınanamaz. Din, kişi ile Tanrı arasında tür 
ilişki olup buna hiç kimsenin karışmama­
sı, bunun devlet işlerine ve yönetimine ka­
rıştırılmaması öngörülmüştür.
Çağdaşlığın öteki önemli bir yönü, tek 
kişinin baskıcı yönetimine karşı, tüm vatan­
daşların yönetime katılmasını sağlayan, yö­
neticilerini serbestçe seçebildiği. «Cumhuri­
yet» yanlısı olmaktır.
Çağdaş görünümün bir yanı da, ülke sı­
nırları içindeki tüm vatandaşların ayırımsız 
olarak, tüm haklardan yararlarım a! an ve
eşit yükümlülüklere bağlı bulunmalarıdır. 
Bunların gerçekleşmesi ve çağdaş uygarlık 
düzeyine ulaşılabilmesi için, «bilim», en güç­
lü bir yöntem olarak kullanılacaktır. Ata­
türk’ün, «yaşamda en gerçek yol gösterici, 
bilimdir» sözü, bunu çok açık olarak ortaya 
koyuyor. Bilim öğrenmekle, öğrenmek ya­
zıp - okuma ile olur. Atatürk, bunun için, 
ötekiler yanında, kolaylığı bakımından «Lâ­
tin alfabesi»ni kabul etmiştir. Ama. bu alan­
da önemli bazı gelişmelere karşın, İlkokul 
ve üstündeki kuşakların, hâlâ. 1970’te %45’i, 
1975’te %36’sı okuma - yazma bilmiyor, Sa­
dece, okuma - yazma ise, günümüzde pek 
önemli değil artık. Kimin ne okuduğu önem­
li. Hattâ, üst eğitim kurumlarında ülke eko­
nomisinin gereklerine uygun bir eğitim plân 
lamasına gidilemediği için de. eğitimde sağ­
lanması gereken yarar elde edilemiyor.
Böylece. «yaşamda en gerçek yol göste­
rici, bilim»e. gereken önem verilemediği. 
Devletin «Devletçi» uygulama ve ağırlığım 
ortaya koyarak yeterli kaynaklan yaratıp 
ülke düzeyine yeterince yatıramadığı ve ya- 
yamadığı için, büyük kentlerimiz büyük 
köylere dönüşerek felç olmuştur.
. Bu koşullar karşısında, Kemalizm’i, O’­
nun ilkelerini, içerik ve kapsamım, ulusal 
ve evrensel yönlerini açıklıkla ortaya koy­
mak ve yorumlamak zorundayız. Ölümünün 
48. yılında Atatürk’ümüzü anarken bunlan 
düşündüm.
Atatürkçü 
Kime Denir?
(Yıllar önce yazdığım bu yazıyı bir kez 
daha yayınlamakta yarar gördüm.)
Demek siz Atatürkçüsünüz? Bakıyorum diliniz- den düşmüyor. Ne yapsanız, ne deseniz «Ata­türk» sözcüğünü kullanıyorsunuz bol bol... 
«Atatürkçü ve milliyetçi» diyorsunuz. Atatürkçü de­
dikten sonra niye «milliyetçi» sözcüğünü ekliyor­
sunuz peki? Atatürkçülükte ulusçuluk kavram? yok. 
mu? Ayn ayn şeyler mi Atatürkçülükle ulusçuluk? 
Değil. Ama siz bunu kabul edemezsiniz. Çünkü siz 
Atatürkçü değilsiniz. Olsaydınız, «Ben Atatürkçü­
yüm, milliyetçiyim» demezdiniz. Atatürkçüyüz. Ke- 
malistiz demeniz yeterli...
Siz. Atatürkçü değilsiniz-, siz. Kemalist değilsi­
niz; siz. Türkiye Cumhuriyetinin kuruluş amacına, 
ilkesine, felsefesine bağlı değilsiniz. Siz. Atatürk­
çülüğü bir paravan sayıyorsunuz. Siz, gerçek Ata­
türkçüleri sindirmek, susturmak, korkutmak için 
Atatürkçülük silahım kullanıyorsunuz. Düne kadar 
ilerdeydiniz? Şöyle beş * cn yıl öncesine gitsek. Hay­
di, biraz daha ötelere, öğrencilik yıllannıza... Ata­
türkçülüğe aykırı düşen hangi örgüt varsa oraday­
dınız, hangi dergi, gazete, yazar Atatürk’ün devri- 
mine karşıysa, düşmansa onun yarımdaydınız. Siz. 
ırkçıydımzl Turancıydınız, şeriatçıydınız. Siz Ata­
türk'ü. «Türk milliyetçiliği» adım verdiğiniz bir ge­
ricilik akımı olan ırkçılık. Turancılık ülküsünün 
düşmanı sayıyordunuz. Fırsat bulsanız Atatürk'ü de, 
yaptıklarını da, ondan yana olanları da ortadan kal­
dırırdınız. Ama baktınız olacak iş değil, en iyisi Ata­
türk sözcüğünü ele geçirmek, Atatürkçü aydınlan, 
gençleri, Atatürkçü halkı çirkin suçlandırmalarla 
korkutmak, sindirmek. îktidan tam ya da yarım 
elinize geçirdiğiniz günlerde başladınız buna, bu 
yozlaştırma, bu korkutma çabasına...
Siz. Atatürkçü değilsiniz. Ama «Atatürk ilkele­
ri» deyimi düşmez dilinizden. Atatürk ilkelerinden 
yanaymışsınız sözde! Hangi ilkesini yürekten kabul 
edersiniz, uygularsınız Atatürk’ün? Hangi sözüne, 
buyruğuna uyarsınız? Atatürk ulusal tam bağım­
sızlık en başta gelir derdi, siz der misiniz? Demez­
siniz. İnanmazsınız buna? Ne demek ulusal tam ba­
ğımsızlık? Bu Amerikaya sırt çevirmektir, bu Kuş­
lara kendimizi peşkeş çekmektir, dersiniz. Anlıya- 
mazsmız Rusa da, Amerikaya da, Çine de, Ingilize 
de, Fransıza da eşit dostluk göstermenin önemini... 
İç ve dışta tam bağımsız bir politika yürütmenin ge 
rekliliğini...
Sonra layiklik? Siz. layik misiniz? Layiklikten 
yana mısınız? Biliyorum özel hayatınızda dinin ge­
reklerine yer vermezsiniz. Müslümanlık bir cilâ- 
dır sizin için; ancak seçim alanlarında bir gösteri, 
bir aldatma silahı... Ama bütün amacınız layiklik 
ilkesinin ortadan kalkması değil midir? «Nedir İs­
viçre yasaları, nedir bize yabancı gelen, gelenekle­
rimize. göreneklerimize uymayan şeyler» diye ba­
ğıran siz değil misiniz? Halkın nabzına şerbet ver­
mek için en başta harcadığınız ilkedir layiklik?
Sürekli devrimcilik Atatürk'ün en önde gelen 
niteliğidir. Atatürk’e göre bir devrim donmaz, bir 
yerde kalıp duramaz. O zaman devrim olmaktan çı­
kar Uygarlığa yetişmek, çağdaşlaşmak için Türk 
ulusunun durmadan ilerlemesi, çağma uymasr ge­
reklidir.
Atatürk devletçiydi, halkçıydı, cumhuriyetçiydi 
Sizse devlet fabrikalarını özel sektöre peşkeş çek­
mek amacındasmız. Siz, halkı, halkçılık adına sö­
mürmek hayalindesiniz. Siz «Ulu Hakan»ı, Büyük 
Vatan Dostu Vahdettin'i yücelten yazarları, gaze­
teleri korursunuz, desteklersiniz, savunursunuz...
Siz, Atatürkçü değilsiniz. Olamazsınız. Olmak da 
istemezsiniz. «Atatürkçüyüm» derken bile içinizden 
gülersiniz, kapalı kapılar ardında yakınlarınıza, 
«Ne yapalım bir süre böyle konuşmak zorundayız» 
dersiniz. Kimse bunu anlamaz sanırsınız. Tarih gö­
rür sizi... Kuşaklar sizi görür... Bugün en ağır söz­
lerle suçladığınız kişiler görür. Gözden kaçmaz hiç 
bir davranışınız, eyleminiz...
Siz. tanırsınız kendinizi... İçiniz ürperecok şu 
satırları okurken... «İşte, yüzümüzdeki maskeyi çe­
kip koparmaya çalışan biri» diyeceksiniz... «Bizi, 
bizden iyi tanıyor, yutmuyor»... Sizi devrimci. Ata­
türkçü kuşaklar iyi tanır. Ne yapsanız, nereye giz- 
îenseniz. hangi biçime girseniz... Siz, Atatürk’ün 
dev çabayla yıktığı, yok ettiği geriliğin gizli gizli 
boy atmış tohumlarısınız. Zehirli bir bitki gibi ye­
tiştirildiniz devrim bahçelerinde... Ama sizleri gö­
rüyoruz, tanıyoruz. Atatürkçülük oyununuzu da acı 
acı gülerek seyrediyoruz. Atatürk devrimin© yürek­
ten bağlı insanların güvenciyle... Kuru gürültünüze 
aldırmadan, korkmadan...
B irinci Dünya Savaşı son­larına doğru Türkiyede po­
litikacılar, basın ve aydın­
lar biri büsbütün yeni olan, 
öbürü henüz yakından tanın­
mamış bulunan iki rejimi an­
lamak sorunu ile karşılaşmış­
lardı: biri, Rusya'daki devrimin 
getirdiği rejim; öbürü, o zaman 
ki cumhurbaşkanının adı d o l»  
yısiyle bütün dünyada yaygın 
bir ligi uyandırmış olan Ame­
rika Birleşik Devletlerinin reji­
mi. Lenin ile Wilson adları, Os 
manii devletinin yıkılması üze­
rine yapılan mütareke'nin uy­
gulanması girişimlerine karşı 
başlayan direnme akımının il­
gilendiği iki ad olmuştu, ikisi­
nin de savaş -  sonrası düzen 
için ileri sürdüğü ilkeleri var­
dı. B ir ulusun bağımsızlık re­
jimini kurma özgürlüğü, ve ba 
ğımsızlık savaşı içindeki ulus­
ların topraklarının «ilhakının 
reddi» sloganı Lenin tezlerin­
den; parçalanan imparatorluk­
lardan kopan halkların ulusıaş 
masının büyük devletlerden bi­
rinin vasî'liğı (mondat'sı) altı­
na konarak sağlanması tezi de 
Wiison ilkelerinden geliyordu.
Bu yazıda bu iki adamın gö­
rüşünü benimseyenler arasın­
daki çatışmayı ve hangisinin 
1919 -  1920 Türkiyesinde üs­
tün tutum olarak alındığını in­
celeyecek değilim. Ele almak 
istediğim konu, o zaman Wilson 
öğretisinin (doktrininin) benim 
senmeyişine karşın, 28 yıl son 
ra (1947’de) onun benzeri o- 
ian Truman doktrini ile benim­
senmiş olan Amerika'nın, ken 
di anayasal rejiminin bugüne 
değin ne denli tanındığı soru­
nu olacaktır.
OsmanlI devleti yerine ulu­
sal egemenliğe dayanan dev­
let yasası tartışmaları başladı­
ğı zaman, ilk kez Amerikan 
rejiminin anayasal yapısı üze­
rine bir tanımlama yapılması 
başlamıştı. Bu tanımlama ile o 
anayasal yapı bugüne değin 
«başkanlık (presidential) sis­
temi» olarak anlaşılmıştır. Bu 
tanımlamadan kalan izlenime 
göre bu sistemde cumhurbaş­
kanı olan kişinin her işin başı 
olduğu sanısı bugün bile ya­
şar. Bunun böyle olmadığını
gösteren sayısız olaylar var­
ken, bu saplantının sürmesi o 
devletin politikası ile ilgili bir­
çok yanların anlaşamamasına 
da yol açmıştır. Parlamenter 
çok-partili demokrasi örneğin­
den Sovyetler Birliği rejiminin 
ayrılıklar gösterdiği biliniyor­
sa da, ABD re|iminin de o 
Standard örnekten ayrılan bir 
rejim olduğu yeterince bilinme­
mektedir. ABD'nin anayasal ya 
pisi, «başkanlık sistemi»ne da 
yalı olduğu ölçüde onun kar­
şısında yer alan «Kongre 
(Congressional) sistemi»ne de 
dayalıdır. Onun temelindeki bu 
ikilik, Avrupa geleneğinden ay 
rılık olduğu kadar, o ülkenin 
kendi İç politika sorunları ve 
dünya sorunları üzerine olan 
etkisi açısından do bilinmesi 
zorunlu oion bir başkalıktır. 
★ ★ ★
Ingiltere egemenliğine bağım 
lığından çıktıktan sonra, o za­
manki kolonilerden oluşan Bir­
leşik Devletler anayasasını ya 
panlar (büyük Fransız düşünü­
rü Montesquieu’nun etkisi al­
tında) devletin yasama, yürüt­
me ve yargı organları arasında 
çok kesin ayırmalar yapılması­
nı amaçlamışlardı. Kırallığın ya 
da diktatörlüğün gelmesini ön 
lemek için. Bu ayırma işinden 
başka bir de bu güçlerin blrbîr 
lerlne karşı bir ağırlık oluştura­
rak, denge sağlanmasını dü­
şünmüşlerdi. Sonuçta bu üç gü
ABD: Seçimler 
Ülkıesi
BUGÜN ABD’NİN, DÜNYADAKİ ET- 
KİNLİĞİNE BAKILIRSA, AN AYA­
SAL DURUMLARININ (BAŞKAN­
LIK SİSTEMİNİN) BÜTÜN ÜLKE­
LERDEKİ ETKİSİZLİĞİNİN DÜ- 
ŞÜNDÜRÜCÜLÜĞÜNÜ GÖRÜRÜZ.
«Niyazi BERKES-
cün kişilerinin seçilmeleri, se­
çilmelerinin yöntemleri, se­
çilme zamanları, seçilmiştik 
süreleri birbirinden apayrı ol­
du. Cumhurbaşkanı yürütme 
kurulunun başkamdir; o kuru­
lun üyeleri onun «sekreterleri­
dir, bunlar yasama kurullarının 
dışında olan kişilerdir. Ne baş 
kan ne de bunlar Kongre için 
den çıkarlar, ne de onun karsı 
sına çıkıp hesap verirler, gü­
venoyu isteyebilirler. Genel bir 
seçime gidilme gereği olursa, 
o yasama kurulunu dağıtıp ye­
niden genel seçimlere gidemez­
ler, «Temsilciler Meclisi» de­
nen parça ile «Senato» denen 
parçadan oluşan Kongrenin ü-- 
yeleri de seçim, süre ve yetki 
açısından birbirlerinden ayrı ku 
rallara bağlıdırlar. Birinci par 
çanın üyeleri doğrudan doğ­
ruya seçmen tarafından seçil­
dikleri İçin, onların oluşturduğu 
kurul daha önemli ise de kimi 
koşullar altında. Senato daha 
önemü olabilir.
Bu üç yerin kişilerinin ayrı öl 
cülerle ayrı sürelere göre ve ay 
rı zamanlarda seçilmesi yönte 
mİ, Amerikanın siyasal yapısına 
adeta* boyuna seçim içinde ya 
şayan bir ülke görünüşü ve­
rir. Bu ülkenin dünya üzerine o- 
lan etkisi arttıkça, onun dışın 
da dünya da, bu seçim işlerinin 
arkasında ve önünde yatan çı­
kartan bilemediği için, kafası 
karışır ve şişer.
★  ★  ★
Birbirinden kalın duvarlarla 
ayrılan bu üç devlet organı a- 
rasında ilintiler kurulması ka- 
cınılamaz bir zoruniuk olacaktı 
doğal olarak. Üçü arasında yal 
nız denge değil, azçok tutarlı­
lık da olması gerekirdi. Bu ol­
mazsa bir devlet bütünlü bir dev 
let sayılamaz.
Duvarların çok kalın oluşu yü 
zünden, Amerika’nın politik ta­
rihinde bu ilintilerin kurulmasını 
sağlamak İçin anayasa dışı baş 
ka uygulamalar gelişti. Kongre’ 
nln, kendi yasama gücünden 
başka, yürütme gücüne, hatta 
yargı gücüne uzanan yetkileri 
de gelişti ve o ölçüde Baş­
kan ile Kongre’nin karşı karşı­
ya iki zıt güç olma durumları bl 
le tarih boyunca görülür oldu. 
Önemli bir başka gelişme de 
yalnız iki parti örgütlenişinin tu 
tunması olmuştur. Yasama gü­
cü ile yürütme gücü arasında 
bağ kurmada yalnız İki parti 
roi oynar ne var ki, bu iki par 
ti sistem! de bir çok yanlarıyla 
Avrupa parti sistemlerinden çok 
ayrılır. Bu farklılık Amerika po 
litlkasımn yabancılar için ania- 
şıimasmı daha da güçleştirir.. 
Bu partilerin birbirine bağladık­
ları yürütme ve yasama güçle­
rinden daha güçlü ve anayasa 
dışı politik organ olma olanak­
larının geldiği zamanlar olmuş 
tur. Geçmişte bu oartller, iki a-
nayasal organ dışında kurdukta 
rı kendi örgüt organlarıyla, yü­
rütmek islediklerini onlara yü­
rütebilecek gücü kazanabilmiş- 
¡erdir..
★ ★ ★
Bu aşırı bölmecl relimin 
kusurları ve yarattığı sorunlar 
en aşağı bir yüzyıldan beri A - 
merika’da siyasal bilim uzman­
larının eleştirilerine yol açmış­
tır. Kusurlarının düzeltilmesi 
için en önemli somut reform 
tekliflerini yapanların başında 
yukarda adı geçen Wilson ge­
tir. Başkan olmadan önce üni­
versite profesörü olan Wilson’- 
un reform teklifleri bu «Presi­
dential -  Congressional* kar­
ması sistemi olabildiği kadarın- 
ca İngiliz parlamenter sistemi­
ne yaklaştırmayı amaçlıyordu. 
Fakat bu teklifler (o zaman ve 
o zamandan sonra) Kongre’ce 
de Başkanlık’ça da benimsen­
memiştir. Wilson’un kendisi de 
başkan olduktan sonra ya ge 
rekll gücü kazanamamıştır, ya 
da elde ettiği yerin havası için 
de o da kendi fikirlerini unut­
muştur. Bir politik sistem, bir 
kez kendine özgü olan kalın 
çıkar ağlarını, geliştirmişse 0 - 
nu Herkül bile yerinden oyna- 
tamoz. Ne var k| o zaman da 
başlangıçtaki kusurlar daha 
çok aşındırıcı, daha cok yıpra­
tıcı olmaya doğru gider; siste­
mi aslında istenen amaçlara 
ters yönlere döndürebilir. Ün­
lü Nixon döneminden beri siya 
sal bilim adamları arasında bu 
sistemin gidişi üzerine ciddi en 
dişeler doğmasının nedeni bu- 
dur.
Amerikan rejiminin kusurları 
ve sonuçları üzerine gelişen ye 
ni eleştiriler çok kısa çizgileriy­
le gördüğümüz bu sistemin 
hangi yanlarına değinmektedir? 
Bu eleştirilerin gecmiştekileri- 
nl saymaya girişmek yerine, 
sen aylarda çıkan bilimsel bir 
araştırmanın gösterdiği sonuç­
lara kısaca değinmek yetecek­
tir. «The New American Sys­
tem» (Amerika’nın Yeni Siste­
mi) adını taşıyan ve Anthony 
King adlı İngiliz profesörünün 
derlediği inceleme, bir grup si 
yasal bilim profesörünün yazı­
larından oluşmaktadır. Her bi­
ri ayrı ayrı sorunları tartışı­
yor; ancak hepsinden çıkan so 
nuç, eskiden beri eleştirilen 
yanların daha da kötüye gittl-
ğl: önemli olanların kimileri­
nin önemlerini yitirmekte oldu­
ğu; genellikle sistemin daha 
da karmaşık, kimi yanlarıyla 
paradokstu, kimi yanlarıyla iç* 
çelişkili olduklarıdır.
Gözlemlerin üstünde toplan­
dığı noktaları şöyle özetleyebi­
leceğim: 1 —  Amerikan siste­
minde politik otorite gittikçe 
atomiaşıyor. Bu yüzden etkin 
bir önderlik gelişememektedir.
Etkin bir önderliğin gerçek­
leştiği zamanlar oluyorsa, bu, 
sistemin kendinden değil, ola­
ğanüstü koşulların zorunlama- 
sından oluyor (Gecen büyük e 
konomik bunalımdan sonra 
Roosevelt’in başkanlığı gibi). 
Onun dışında siyasal önderlik 
sıradan (hatta gölgeli) kişile­
rin eline geçebildiği görülmek 
tedir.
2 —  Zaten çok partili olama 
yan sistemin kendisi de parti 
sistemi olarak bozulma süreci 
İçindedir. Amerikanın tarihi bo­
yunca üçüncü parti kurma gi­
rişimleri tutunamamıştır. Par­
lamenter sistemlerde kimi kez 
görülen üçüncü partinin denge 
leme olanağı bulunamamıştır.
Dünyanın pekcok ülkelerine 
çok-partililik öğüdü veren A - 
merikanın kendisi çok-partill 
demokrasi değildir. (Yanıbaşın 
daki Kanada'da üçüncü parti 
sık sık böyle bir rol oynamak 
tadır. Orada bugünkü anayasa 
bunalımında N.D.P.’nin (Yeni 
D. Parti’nin) böyle bir rol oy­
nadığı görülüyor.)
3 —  Woodrow Wilson’un ken 
dişinin de saptadığı gibi, bu 
sistem gerçek anlamıyla Kong­
re Sistemi de değildir; onun ta 
nımladığı gibi, Committee (Ko­
misyon) Sistemidir. Birçok ö - 
nemlı kararlar ve yargılar 
Kongre komisyonlarında (yar­
kurullarında) verilir ve bunla­
rın sayısı alabildiğine artıyor. 
Kongre komisyonlarının önemi­
nin artmakta olduğunu göste­
ren olaylar komisyon üyeleri­
nin büro adamlarının artmasın 
da kendini .gösterir. Örneğin, 
denildiğine göre senatör Ken- 
nedy’nin 110 kişilik sdkreterya- 
sı varmış. Ünlü faşist MacCar- 
ty’nin yalnız sekreterlerden de­
ğil, danışmanlardan, avukatlar 
dan, tahkikatçılardon, muhbir 
ve hafiyeierden oluşan küçük 
bir hükümet büyüklüğünde ko- 
misyon-içi özel bir örgütü var­
dı. Bu yüzden, kongre üyeliği 
masraflı bir iş olunca onun 
finansal kaynakları kuşkulara, 
söylentilere yol açmaktadır.
4 —  Kongre’nin cumhurbaş­
kanı karşısındaki gücü artar­
ken Beyaz Saray’ın etkisi azal- 
maktgdır. Cumhurbaşkanı seçil 
mesi İşinin hemen hemen bü­
tün yıl kocaman bir seçim pro 
pagandası sürdürmesine baka 
rak cumhurbaşkanının kongre 
karşısında büyük bir gücü ol­
duğu sanılmamalıdır. Bilim a- 
damlarının gözlemlerine göre, 
siyasal gücün kullanılışı açı­
sından bunun iki önemli sonu­
cu olmaktadır: biri, hükümet 
başkanı İle yasama organı a- 
rasında çatışma olması (Baş­
kan Carter, ta Vlyanaiara ka­
dar giderek İmzaladığı SALT-2 
anlaşmasının, üyelerinin çoğun 
tuğu kendi partisinden olan
(Arkası 9. Sayfada)
Birincil Savaşçı..»
A tatürk 10 Kasım'da öldü. Her yıl bugün Atar türk konusunda çok şey söylenir, yazılır. Ben 
de elimdeki dosyalarda rasgele bir 10 Kasım 
yazısı çektim. 10 Kasım 1909’da bu köşede çıkan ya­
zıyı birlikte okumaya başlayalım.
★
«Atatürkçülük demek, Türk devletinin bağım­
sızlık temeli üstünde Türkiye’nin gerçeklerine uygun 
milli solculuk demektir.
Gazi Mustafa Kemal Atatürkı 
Eski yazıya karşı yeni yazı..
Arapça ezana karşı Türkçe ezan..
Medrese öğretimine karşı müspet öğrettim 
Ümmetçiliğe karşı milliyetçilik..
Özel teşebbüscülüğe karşı devletçilik.» 
Şeriatçılığa karşı lâiklik..
Uyduluğa karşı istiklâlcilik..
Padişahçılığa karşı cumhuriyetçilik*
İmtiyazlıhğa karşı halkçılık..
Tutuculuğa karşı devrimcilik»
Emperyalizme karşı bağımsızlık mücadelesinde». 
Birincil savaşçı idi.»
Evet, 11 yıl önce 10 Kasım günü bu köşede ya­
yınlanan yazı böyle başlıyor.
★ '
11 Kasım 196ö’da yine bu köşede çıkan yazı ise 
şöyle başlıyor:
«Her sabah on iki gazeteyi kapımın altından atar 
müvezzi. Dün sabah hepsini alıp gözümün önüne 
seriverdim: Atatürk.. Atatürk.. Atatürk.. Atatürk.. 
Komprador iktidarının destekçileri, din sömürgenle­
rinin uyduları, Atatürk adı altında kendi fikirlerini 
piyasaya sürmeye çalışıyorlardı.»
Vo sürüyor yazı:
«Bugünkü küçülmûşlûğümüze Atatürk'ün lafla­
rında gerekçe aramaya kalkışanlar, yalnız aydın sı­
fatına değil, vatansever olmak niteliğine ihanet için­
dedirler. Atatürkçülükle Morrisonculuk turasında 
bir ilişki kurmaya kalkışanlar Atatürk’ün yüce ma­
nevi kişiliğine saygısızlık suçunu işliyorlar. Morri­
son ideolojisi, Atatürk’ü Milli Kurtuluş Savaşımızın 
ve milli bağımsızlık ülküsünün kahramanı gibi de­
ğil, Batılılaşma yolunda taklitçi bir Tanzimat paşası 
gibi piyasaya sürmek ister.»
★
Aradan 11 yıl geçmiş...
Bugün de herkes Atatürkçü.
Arap alfabesini okullara yerleştirenler Atatürk­
çü; Amerikan uyduculan Atatürkçü; yabancı ser­
maye uşakları Atatürkçü; seçim meydanında Kur’- 
an öpen Atatürkçü; oy avcılığında namaza duran 
Atatürkçü, yoksul halkı dış sermaye ile birlikte sö­
müren Atatürkçü; herkes Atatürkçü.,.
Osmaniı sloganım atardı:
— Padişahım çok yaşa!»
Ve işini görürdü.
Yöntem cumhuriyet döneminde de kullanılıyor. 
Atatürk. Atatürk. Atatürk, diye diye Atatürkçülü­
ğün canına okunuyor otuz yıldan beri... Kimse Ata­
türkçülüğün ya da öteki adıyla Kemalizmin ilkele­
rini, kurallarım, sınırlarım apaçık ortaya koymaya 
yanaşmıyor. Öylesine bir ortamda yaşıyoruz kİ 
Atatürk çıkar çevrelerinin elinde bayrak gibi salla­
nıyor.
★
Kemalizm her niyete yenen bir muz mudur? 
Hayır.
Atatürk «tam bağımsızlık» ilkesinin kahramanı. 
Üçüncü Dünya’nm habercisi ve öncüsüdür.
1981’de Atatürk’ün 100’üncü doğum yılı kutlana­
cak. Bu yıl Mustafa Kemal’e yapılacak en bügük 
hizmet, Kemalist ideolojinin bilimsel yöntenfp&Tğcr- 
çeklerini ortaya koymaktır. Heykel, tören, nutuk, 
sevgi gösterileri bir yana; eğer Atatürk’ün bilim 
yöntemiyle ne olup ne olmadığı kesinlikle ortaya 
konursa O’na saygının en büyüğü yerine getiril­
miş olacaktır.
iz & C U firÇ ô E u X k m
bil-merk
BİLGİSAYAR öğretiyor.
Hafta sonlan Türkçe olarak verilen ye 16 > 35 yaş arası 
her yaş ve tahsil düzeyinde kişilere göre hazırlanmış olan
B İL G İS A Y A R  S E M İN E R LE R İM İZ E  katılın. 
B İL G İS A Y A R  Ç A Ğ IN D A  B İL G İS A Y A R  Ö Ğ R E N E R E K  
gelir ve yaşam düzeyinizi yükseltin, 
çevrenizde S A Y G IN L IK  kazanın.
RPG II PROGRAMLAMA SEMİNERİ
Bilgisayar (Computer) dalında Türkiye’de en yaygın 
ve geçerli RPG II P R O G L A M L A M A  Dilinin öğreti- 
teceği bu seminer, Bilgi İşlem Sistemleri Tanıtım» 
ve Bilgisayar’a Giriş ile takviye edilmiştir.
IBM 3742 DİSKET OPERATÖR EĞİTİMİ
Asgari orta okul mezunu adayların kabul edileceği 
bu seminer, tamamen makinebaşı eğitimi olarak 
verilecektir.
■İSM bil-m erk
Bilgi Hazırlama Merkezi
. İnönü Cad. Ankara Palas A p t  77/9 
Ayazpaşa -  İstanbul 
Tel 43 57 7 6 - 4 3  57 77 •«*
(Cumhuriyet : 6315)
Cok sevdiğimiz, değerli arkadaşımız
TEMEL GERMİ’yİ
ÛzücO bir trafik kazasında kaybettik.
Anısıyla yaşayacağız.
ADANA YAPI MESLEK LİSESİ 
Ö ĞR ETM EN  ARKADAŞLARI
•  Sahibi * Cumhuriyet Matbaacılık ve 
Gazetecilik T »A 9  adına : NADİR NAOt
•  Genel Yayın Müdürü : Oktay KURTBÖKE
A  Müeases» Müdürü : Emine USAKI.Ititl.
•  S. Yazılslert Müdürü : Turhan IIAJAZ
A  Basan *a yayan ; Cumhuriyet Matbaacılık 
«e Gazeteci!üt T A Ş CaÇaJogln Türkoea. 
<ı Cad N o.: 39-41. Posta Kutusu: 348 
tSTANBDI, — TafA-oe : 3 0 9 7 «
C U M H U R İ Y E T
BASIN AHLAK YASASINA 
UYMAYI TAAHHÜT EUEB
•  BÜROLAR : ANKARA Konur Sokak
24/4 Yenişehir T e l : 17M 3 i -  M M «6
-  18 33 35
•  İZMİR : Hallt Ziya Buta No. «5. Kat: 
3 T e l :  354709 -  1312 30 *  ADANA : 
Atatürk Cad Türk Bava Kurumu İy Ram 
Kat t 9 No 3 13 Ta! :  14*50 — İS TM
ABONE ÜCRETLERİ
Arlar t  > • t1 10 KASIM — 1990
Yurt k3 *00 900 1.800 S.600 İmsak GÖneş Öğle
Yurt dl»ı «00 1800 S.600 1.300 6.00 759 23.58
Oçak ücreti gruplarına »e 
gına göre ayrıca uysulanır.
ağırlı-
{kind; Aksam Yatar
Ankara Abone *e han Tal: 18 33 35 1539 t7J» W50
T A K V İ M
A L T I
i
CUMHURİYET 10 KASIM 1980
Cumhuriyet))
10 Kasîm —  1930
HANGİ VERGİLERDEN 
ŞİKÂYETİNİZ VAR?
Umumi hrpten sonra bütün 
dünya memleketlerinde ağır ver­
giler konuldu. Gene bütün dün­
yada iktisadi gidiş göz Önüne 
alınarak bunların hafifletilmesine 
çalışılıyor
Bizde dahi vergilerin ağırlı­
ğından ve tahsisatın muntazam 
ve yumuşak olmamasından şika­
yetler vnr. Bu vaziyeti takdir 
eden hükümet de vergileri tadil 
etmek İçin tetkiklerde bulunma­
ya başlamıştır
Biz verg4 işlerinde en salim 
yolu bulabilmek için halkın şi­
kayet ettiği noktalan toplamak 
istedik. Vergilerin ağırlığı fert- 
ler için müşkülatı mücip ola­
bileceği gibi birtakım sanayi ve 
ticaret erbabını da zor durumda 
bırakabilir Nitekim bu yolda 
şikayetler eksik değildir Bize
DİIENCİLE
öyle geliyor ki, bizzat vergi ve­
ren mükellefler arasında yapıla­
cak anket bize vergilerimizin 
ıslahında takip olunacak en 
doiru yolu gösterecektir
Bu ankete alacağımız cevap­
lardan çıkaracağımız sonuçla­
rın hükümet "e meclisi tenvir 
etmek yolunda pek büyült bir 
hizmet göreceği nazarı dikkate 
alınmalıdır
Bu anketimiz bir çeşit kamu­
oyu yoklaması şeklindedir Bu 
nedenden okuyucularımızın bu 
konuyla ilgili isteklerini ve dü­
şüncelerini bir milli görev duy­
gusuyla yapacaklarına eminim.
Anketimize cevaben gönderile­
cek mektupların mümkün oldu- 
£u kadar kısa ve kağıdın yal­
nız bir yüzüne ve düzgün yazıl­
masın rica ederiz
m  ÖNÜNE
NİÇİN GEÇİLMİYOR?
İstanbul şehrindeki dilencilerin 
çokluğundan ve belediyenin ve 
zabıtanın bunlan neden menet­
mediğinden şikayet etmeyen 
hemen hemen yok gibi.
VAKİT
Galata kulesine konan vakit 
küresinin tesisatı bitmiştir. Kü­
reyi rasathane işletecektir. Bu­
nun için bazı memur!arın istib-
İstanbul gibi tarihi bir sey­
yah şehri bir an önce bu sahte­
kar dilencilerden kurtarılmalı­
dır. Bu basit ama milli bir va­
zifedir.
KÜRESİ
damı lazım geldiğinden kürenin 
İşletilmesi sene başına bırakıl­
mıştır.
Yazarlarımız Atatürk’ü anlatıyor
"Atatürk realistti,,
Yakup Kadri Karaosmanoğlu (Atatürk’ten)
M ustafa Kemal'de ilk gençlik demlerin­den beri, sonsuz bir ihtiras sezenler yanılmamışlardı. Fakat, bu ihtirasın 
cinsinde yanıldılar. Onu hodbin bir ikbal 
perest sandılar. Mustafa Kemal, eğer, yal­
nız, kendini düşünen bir ikbal perest ol­
saydı, Dumlupınar zaferini kazandıktan, 
Lozan Sulh Muahedesini elde ettikten, ya­
ni Türk milletini, hanedan ve hilâfetin hi 
yanetine rağmen Kanuni devrinden bert 
görmediği bir hâkimiyet ve istiklâle ka­
vuşturduktan sonra isterse sultanlık tacı­
nı; isterse hilâfet hil’atini giyebilirdi. 
Türklük ve İslâmlık dünyası böyle bir ha 
reketi bir gasıblık telâkki etmek şöyle 
dursun, belki tervicediyor, belki bekliyor­
du. Fakat. Mustafa Kemal, kim bilir kaç 
fâninin yolunda can vermeğe razı olaca­
ğı bu ganimeti ancak asil ruhlara mah­
sus bir istihkar ile ittikten başka, henüz 
yaprakları yemyeşil duran defne çelen­
gini bile başından sıyırıp şöyle bir yana 
koydu Çıplak kolunu yeni bir cihad ka­
pısının tunçtan halkasına uzattı. İzmir 
zaferinin dördüncü ayı, alelâde bir siya­
si parti liderj sıfatiyle, memleket içindeki 
intihabat ve inkılâp seferine çıktığı va­
kit, sırtında hatta, bütün askerlik haya­
tının yegâne mükâfatı olan Mareşal ü- 
niforması dahi yoktu ve bu sefer öbü­
ründen daha çetin, daha tehlikeli bir se­
ferdi. Mustafa Kemal, bunda, yıllarca sü­
ren bir cehdile kazanılmış bütün nüfuz 
ve kudreti bir an içinde kaybedilebilır; 
bir an içinde bütün o hudutsuz popüla­
ritesi mahvolup 1918 yılının muzlim şart 
larma dönebilirdi. Ve Atatürk, bu «rizi­
ko»'yu görüp hissedecek kadar realistti. 
Hususiyle ona vasıl olduğu mertebede 
«kal;» diyenler, onu, neticesi meşkûk bu 
ikinci cidale atılmaktan mene kalkışan­
lar pek çokıu. Buna rağmen yürüdü. Çün 
kü o, bir nüfuz ve kudret meraklısı, bir 
şan ve ikbal düşkünü değil, bir ideal fe­
daisi idi. Türk milletinin maneviyetinden 
aldığı önderliği sonuna kadar ifa edecekti 
ve ölüm, onu, bu kadar erken elimizden 
almamış olsaydı, bu kahraman irade 
daha nice yıllar durmaksızın sürüp gide­
cekti.
/ / inanılan şey Türkçe'dir,,
Falih Rıfkı Atay (Çankaya’dan)”
D ilimiz ve tarihimiz, ne Osmanlı ay dınlannın sendiği gibi hiçbir şey, ne de Atatürk devrinin zorladığı her 
şey idi. Atatürk, aşırıları deneyerek doğ­
ruyu bulmak istemiştir. Eserini sonuçlan­
dırmaya ömrü yetmedi. Yazık ki, son dil ça­
lışmaları da Atatürk’ün eşsiz ve hayret ve­
rici sağduyusunu hayli zedeleyen hastalık 
buhranlarına rasladı.
Ama dil devrimi de olmuştur. Dil, büyük 
bir hızla kendi kendisini aramakta ve bul­
maktadır. Terimler işinde milletlerarası pren 
siplere uyup da sağa ve sola doğru ifratlar 
arasında muvazeneli bir yol bulabilirsek, ge­
lecek nesle ansiklopedisini yazabilecek bir 
milli dil bırakabiliriz. Bu da büyük, pek bü­
yük bir iştir ve şerefi, en başta Atatürk’ün­
dür.
Atatürk, dilde Türkçeciliği devlete maiet 
miştir. Üniversiteye maletmiştir. Mekteplere 
maletmiştir.
Atatürk’ün amacı zengin, güzel ve mil­
li Türkçe idi. Bu gayeden ayrılmak için in­
san Türklüğünden uzaklaşmalıdır. Bugüne
kadar yaptığımız, yapılacak olanın belki ya­
rısından da ileridedir. Dilde geri dönülemez.
Meselâ benim sevmediğim, benimseme 
diğim ve kullanmadığım uydurmalardan bi 
geri dönebilecek miyiz? «Genel» kelimet 
herkesin pek kolayına gelmekte, yeni nesil, 
bu kelimeyi Türkçenin herhangi bir kelime­
si gibi öğrenmektedir. «Mefkûre»nin uydur­
ma olduğunu sonradan anlamış olanlar, a- 
lıştıkları bu kelimeyi kullanmaktan vazgeç­
mişler midir? «Sel, sal - men, man» ekleri­
nin binlerce soyadında, serbest vatandaşlar 
tarafından benimsenmiş olduğunu görüyo­
ruz. Telefon rehberlerindeki soyadlarından 
pek çoğu bu eklerle yapılmıştır.
Biz gençken cocuğu olanın İlk aradığı 
şey, bir edebiyatçıya giderek hic duyulma­
mış bir Farsça veya Arapça bir isim soruş­
turmaktı. Bugün herkes duyulmamış bir 
Türkçe isim aramakta ve bu isimler, yeni­
den yapılmaktadır.
Bu, şunu gösterir ki, artık «bir şeye 
inanılmamcıkta» ve «bir şeye de inanılmak­
tandır. inanılmayan şey OsmanlIca, İnanı­
lan şey Tûrkcedir.
TELEVİZYONmmaamtmtmmm
17.30 HABERLER 
17.35 AKŞAMA DOĞRU
TR T  Çoksesli Korosu’nun söyleyeceği şarkılarla başla­
yacak olan programda ayrıca «Atatürk ve Tarım » ko­
nulu bir film ve devrimlerle Atatürk'ün ölümünü konu 
alan yapımlar yer alıyor.
19.00 HABERLER
19.05 ÇOCUKLARLA MÜZİK
Ankara Radyosu Çocuk Korosu öğretmenleri Taner 
Solukçu yönetiminde Ziya Aydıntan'ın «Atam» adlı mar 
şım öğretiyor.
19.25 TÜRK BASININDA ATATÜRK
Basın Yayın Genel Müdürlüğü, Türk basınının Ulusal 
Kurtuluş Savaşı’nın ilk günlerinden başlayarak Bü­
yük Ata'nın yanında yer almasından esinlenerek «Türk 
Basınında Atatürk» konulu bir sergi açtı. Programda bu 
sergideki fotoğraflara yer veriliyor.
19.40 ATA’YA SUNUŞ
TR T  Ankara Televizyonu ve Ankara Radyosu Korola­
rının Anıtkabir’de verdikleri konser yayınlanacak, is­
tiklâl Marşı ile başlayacak konseri Taner Solukçu yöne 
tiyor. Erdoğan Oktay'ın «Atatürk Ölmedi». Ziya Aydın’ 
tan’ın «Atam», «Bayrağım», «Dumlupınar» Ahmet 
Muhtar Ataman’ın «Adımız Andımızdır», Faik Canselen' 
İn «Yurdum İçin» marşlarıyla Haşan Toroganlı’nın «G ü­
zel Anadolu» şarkısı da konserde yer alıyor.
20.00 KENDİ SESİNDEN
Atatürk’ün çeşitli dönemlerde yaptığı Meclis açış ko­
nuşmalarının bazıları kendi sesinden görüntüleriyle 
yayınlanacak.
20.30 HABERLER 
21.05 HAVA DURUMU
21.20 YUVARLAK MASA
Gazeteci Şemsi Kuseyri’nin sunuculuğunu yaptığı prog 
rama eski Başbakan Ord. Prof. Dr. Sadi İrmak. TR T  Yö­
netim Kurulu üyelerinden Prof. Fahir Armaoğlu ile Türk 
Kara Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı Genel Müdürü, E - 
mekli Tümgeneral Turhan Oicaytu katılıyor.
22.00 ATATÜRK’ÜN SEVDİĞİ
ŞARKILAR
22.30 SPOR
23.20 HABERLER
TRT I
05.00 Açılış, program, kısa na- 
berler 05.05 Rumeli ve serhat 
türküleri. 06.00 Kısa haberler. 
06.02 Erkekler topluluğu 06.22 
Saz soloları. 06.40 Günaydın.
07.30 Haberler. 07.40 Halk saz­
larından açışlar. 08.00 TSM 
«Atatürk'ün sevdiği şarkılar».
03.30 Atatürk'ün sesinden. 08.50 
Anıtkabir’den naklen yayın. 
09.10 Yurttan sesler 09.35 Ata­
türk’ün hayatı. 10.00 Kısa haber­
ler. 10.02 Rumeli türküleri 10.22 
Atatürk ve gençlik. 10.42 Ata­
türk'ün sevdiği türküler. 11.00 
Kısa haberler 11.05 Atatürk’ün 
sevdiğj şarkılar 11.30 Atatürk ve 
eğitim. 11.45 Atatürk ve Türk 
halk müziği. 12.00 Kısa haber­
ler. 12.05 Saz eserleri 12.15 Ata­
türk ve devrimler 12.45 Bağla­
ma takımı. 13 00 Haberler. 13.15 
Saz eserleri. 13.30 Şiirlerle
Atatürk 14.00 Türküler. 14.20
Atatürk ve ordu. 14.40 Ankara 
radyosu çok sesli korosu. 15.00 
Kısa haberler 15.05 Halk saz­
larından açışlar 15.15 Anılarla 
Atatürk. 16.00 Kısa haberler.
16.05 Kadınlar topluluğu. 16 30 
Atatürk ve milliyetçilik. 17.00 
Kısa haberler. 17.05 Saz eser­
leri. 17.15 Atatürk ve müzik.
18.00 Kısa haberler. 18.05 Bağ­
lama takımından türküler. 18.30 
Atatürk ve çocuk. 19.00 Haber­
ler. 19.30 Fasıl. 20.00 Köy da­
ğarcığı. 20.25 Yurttan sesler.
21.00 Kısa haberler 21.05 Ata­
türk’ün sevdiği şarkı ve türkü­
ler 21.30 Atatürk için yazılanlar.
22.00 Kısa haberler. 22.05 Ata- 
türk oratoryosu. 23.00 Haberler. 
23.15 Erkekler topluluğu. 23.40 
Ankara radyosu çok sesli koro­
su 24.00 Kısa haberler. 00.05 
Senfonik müzik 00.55 Kısa Ha­
berler, 01.00 Program ve kapa- 
niş.
B U L J V 1A C A
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 — Hıristiyanların bir bayra­
mı. 2 — Utanma, utanç duy­
ma. — Varlıkları bildiren söz­
cük — Bir uyan sözü 3 — 
Dans etmek, oynamak 4 — Bir 
el işini gerçekleştirmek için özel 
olarak yapılmış nesne — Tersi 
iskambilde birli 5 — Yontucu 
aygıtlarla işlenen maddelerden 
dökülen kırıntı 6 — Kemiklerin 
yuvarlak ucu. — Gazete yazısı. 
7 — Sodyumun simgesi. —
Gözlen görmeyen 8 -  Üretim 
ve tüketim konularında çalışma 
yapan kimse. 9 — Tersi uskum­
ru familyasından pulsuz bir ba­
lık.
YUKARI HAN AŞAĞIYA :
1 — Yıldınmdan korunma ay­
gıtı. 2 — İki şey arasında az 
açıklık meydana getirmek 3 — 
Bulaşıcı bir mantar hastalığı.
-  Küçük bitki. 4 -  Bir ken­
timiz 5 — Tersi eski dilde ta­
vır, davranış. — Tersi yemek.
-  Elektrik direnç birimi. 6 — 
Bir harfin okunuşu. — Ucu siv­
ri iri tahta çivi. 7 — Hayvan 
yiyeceği — Ters* gemilerin ba- 
rmdıklan yer. 8 — Tersi Mev­
levi dervişlerinin dönerek yaj> 
tıklan ayin. — Tersi başlıca, 
temel niteliğinde olan. 9 — Es­
ki dilde beklemek için birini bir 
şeyin başına dikme — Tersi 
platinin simgesi
DÜNKÜ BULMACANIN
ÇÖZÜMÜ
SOLDAN SAĞA :
1 — Formasyon. 2 — Ebe — 
As. 3 — Dua. — Abes. 4 — Er­
lik — Ta 5 — lamaH. 0 — 
Ara. — Akit. 7 — Tamah. — 
nüG. 8 — İn — Teke 9 -  
Falaka — On.
YUKARIDAN AŞAĞIYA :
1 — Federatif. 2 — Obur. — 
Rana. 3 — Realizm 4 — Aba. 
5 — aklaH 8 — saB. — Ak.
— tA. 7 -  Yse. -  Mine. 8 — 
Statüko. 9 — Nl. — Ah — Gen.
Çağdaş ve 
ulusal
i  * *  1  A  • •  • •kültürün
öncüsü
Atatürk
Konur ERTOP
Atatürk bir bağımsızlık sa vaşçtsıydı. Bağımsızlık so rununa tarihin ve çağdaş dünya sorunlarının ışığında 
yaklaşıyordu. Bizim bağımsız 
lık savaşımızla bütün «maz­
lum» (zulüm görmüş) ulusla­
rın bağımsızlık savaşlarını 
bundan dolayıdır ki birleştire 
biliyordu. Anadolu’da emper­
yalizme karşı verilen çetin sa 
vaşm sömürülen bütün uluslar 
için verildiğini 1922 temmu­
zunda şöyle dile getirmiştir:
«Türkiye’nin bugünkü sava 
şımı yalnız kendi adına ve he 
sabına olsaydı, belki daha kı­
sa daha az kanlı olur ve da­
ha çabuk bitebilirdi. Türkiye 
büyük ve önemli bir caba gös 
teriyor. Çünkü savunduğu, bü 
tün mazlum ulusların, bütün 
Doğunun davasıdır.»
1933 martında söylediği söz 
lerde de mazlum ulusların 
kurtuluş ve kalkınışları için 
beslediği derin inanç yansı­
maktadır:
«Doğudan şimdi doğacak o- 
lan güneşe bakınız. Bugün 
günün ağardığını nasıl görü­
yorsam, uzaktan bütün Do­
ğu uluslarının uyanışlarını da 
öyle görüyorum. Bağımsızlık 
ve özgürlüğüne kavuşacak o- 
lan çok kardeş ulus vardır. On 
larm yeniden doğuşu, kuşku­
suz ki. gelişmeye ve refaha yö 
nelik olacaktır. Bu uluslar bü­
tün engellere karşılık yengi 
sağlayacaklar ve kendilerini 
bekleyen bağımsızlığa ulaşa 
caklardır.
Sömürgecilik ve emperya­
lizm yeryüzünden yok olacak 
ve yerlerine uluslar arasında 
hiçbir renk, din ve ırk ayrımı 
gözetmeyen yeni bir uyum 
ve işbirliği çağı eğemen ola­
caktır.»
Tam bağımsızlıkçı 
bir önder
O nun askerlik ve siyaset alanında izlediği yolun en önemli niteliklerinden bl 
ri «tam bağımsızlıktır. Bu ko-
Kurtuluş Savaşının İlkele­
rin/ belirlerken, «Tam  bağım­
sızlık bizim bugün yüklendiği­
miz görevin ana ruhudur. Bu 
görev bütün ulusa ve tarihe 
karşı yüklenllmiştir» demişti. 
O ulusumuz ve bütün mazlum 
uluslar için amaç olarak gös 
diği tam bağımsızlığın bütün 
yaşamı kapsayacak ka­
dar geniş sınırları olduğunu 
şöyle açıklar: «Tam  bağımsız 
lık denildiğinde, doğal olarak 
siyasal, mali, iktisadi, adli, 
askeri, kültürel ve bütün öte­
ki alanlarda tam bağımsızlık 
ve tam özgürlük demektir. Bu 
saydıklarımın herhangi birin­
de bağımsızlıktan yoksunluk, 
ulusun ve ülkenin gerçek anla 
mıyla bağımsızlığının tümün­
den yoksunluğu demektir.»
Uygarlık anlayışında da 
bağımsızlık
Atatürk bir asker ve bir si­yaset adamı olarak kalma­mış yeni Türkiye’nin uygar iık ve kültür alanında gelişme­
lerine de yön kazandırmıştır. 
Bu atılımda gözönüne aldığı 
örnek Batı uygarlığı olmuştur. 
Türk toplumuna Batı uygarlığı 
İçinde bir yer kazandırmak o- 
nun başlıca amacıdır. Batı em 
peryalizmine karşı savaşım ve­
ren önderin Batı uygarlığını ör 
nek edinmesi bir çelişki sayıl­
mamalıdır. O, Batı uygarlığına 
yönelirken tam bağımsızlık an­
layışından hiç bir ödün verme 
diği gibi ulusal benliğe de bağ 
lı kalmayı başarmıştır.
Ona göre Türk topiumunun 
uğradığı çöküntüler ana kay­
naktan kopuşun ve yabancı kül 
tür etkisinde kalışın sonucu­
dur: «Türkler bulundukları alan, 
yaşadıkları bölgeler bakımın­
dan bir yanda İran, öte yanda 
Arap ve Bizans uluslarıyla iliş­
kideydiler. Kuşku yok kİ ilişki­
lerin uluslar üzerinde etkileri 
görülür. Türklerin ilişkide oldu­
ğu ulusların o zamanki uygarlık 
ları ise kokuşmaya başlamıştı.
Türkler bu ulusların hastalıklı 
geleneklerinden, kötü yönlerin­
den etkilenmekten kendilerini a- 
lıkoyamamışlardır. Bu durum 
karmakarışık, bilimden uzak, in 
sanlık dışı anlayışlar oluştur­
muştur. işte, yıkılışımızın belli 
başlı nedenlerinden biri budur.»
Uygar dünya ile 
bütünleşti
Çağdaş dünyada çağdaş uy­garlığın pek çok öğeleri Batı’yla bütünleşmiştir. A- tatürk bunların örnek alınıp be 
nimsenmesini sağlamıştır. An­
cak o kurtuluş ve gelişim için 
ilerlemiş ulusların kültürünün 
bütünüyle öykünülerek benlm- 
senişine karşıdır. «Başka ulus­
larda nasıl olmuşsa aynen öy­
le yapalım...» görüşünü şiddet­
le eleştirmektedir: «Bir ulus I- 
Cin mutluluk olan bir şey, öte­
ki ulus için yıkım olabilir. Ay­
nı neden ve sonuçlar birini 
mutlu ederken ötekini mutsuz 
kılabilir. Onun için bu ulusa gl 
deceği yolu gösterirken dünya­
nın her türlü biliminden, buluş­
larından, gelişmelerinden yarar 
lanalım ama unutmayalım kİ a- 
sıl temeli kendi İçimizden çıkar 
mak zorundayız.»
Atatürk, kültür ve uygarlığın 
gelişiminde, bağımsızlık anlayı­
şına sıkıca bağlı kalmıştır. Ulu 
sumuzu çağdaş uygar dünya­
nın İnsanlığa getirdiği katkılar 
dan gerektiğince yararlandırma 
yı amaçlamıştır. Ancak bunu 
yaparken kendi tarihimizden, öz 
değerlerimizden de yararlanma 
düşüncesindedir. Dil ve Tarih 
Kurumlan bu değerlerin araştı 
rılmasiyle görevlendirilmiştir.
Çağdaş Türkiye'yi dünya ulus 
ları ailesinin onurlu bir üyesi 
yapmaya yöneliktir Atatürk’ün 
başlıca cabası. İnsanlığın ortak 
kültüründen yararlanmak, bu­
nu yaparken de kendi değerle­
rinden yola çıkmak ve dünya 
uygarlığına katkıda bulunmak 
bizim için çizdiği çalışma yolu­
dur.
Atatürk ve sanat
| Atatürk’ün sanat 
üzerine 
İ düşünceleri
•  Sanatsız kalan bir milletin 
hayat damarlarından biri kop­
muş demektir.
•  Bir milleti sanattan ve sa­
natkârdan mahrumsa tam bir 
hayata malik olamaz.
•  Sanatkâr cemiyette uzun 
cehd ve gayretlerden sonra al­
nında ışığı ilk hisseden İnsan­
dır.
•  Hepiniz mebus olabilirsiniz.. 
Vekil olabilirsiniz.. Hatta Cum- 
hurrelsi olabilirsiniz.. Fakat sa 
natkâr olamazsınız. Hayatlarını 
büyük bir sanata vakfeden bu 
Çocukları sevelim.
•  Bu gece burada güzel bir 
tesadüf eseri olarak Şarkın en 
mümtaz ikj musiki heyetini din 
ledim. Bilhassa sahneyi birin­
ci olarak süsleyen Müniret-ül 
Mehdiye Hanım, sanatkârlığın­
da muvaffak oldu. Fakat be­
nim Türk duyguları üzerinde 
müşahedem şudur ki, artık bu 
musiki, bu basit musiki, Türk'­
ün çok gelişmiş ruh ve hissini
tatmine kâfi gelemez. Şimdi 
karşıda medeni dünyanın musi­
kisi de işitildi. Bu ana kadar 
Şark musikisi denilen teren­
nümler karşısında cansız gibi 
görünen halk derhal harekete 
ve faaliyete geçti. (Sarayburnu 
Parkı, 1928).
® Güzel sanatların her şubesi 
için Kamutayın göstereceği a- 
lâka ve emek, milletin İnsanî 
ve medenî hayatı ve çalışkan­
lık veriminin artması İle cok te­
sirlidir. (1936).
•  Bir milletin yeni değişikli­
ğinde ölçü, musikide değişikliği 
alabilmesi, kavrayabilmesldir. 
Bugün dinletilmeye yeltenilen 
musiki, yüz ağartacak değerde 
olmaktan uzaktır. Bunu açıkça 
bilmeliyiz. Milli ince duyguları, 
düşünceleri anlatan, yüksek 
deyişleri, söyleyişleri toplamak, 
onları bir gün önce, genel son 
musiki kurallarına göre İşlemek 
gerekir. Ancak bu sayede. Türk 
milli musikisi yükselebilir, ev­
rensel musikide yerini alabilir. 
(1934).
•  Milli musikimizi, modern tek
nik İçinde yükseltme calışmala 
rina, bu yıl daha cok emek ve­
rilecektir. (1935).
•  Eski musikiyi Garp musikisi­
ne üstün çıkarmak İçin çalı­
şanlar, bir ufak hakikati far- 
kedemez gibi görünürler. Bu 
hakikati kısaca İfade etmek lâ­
zım gelirse diyebiliriz kİ: Bütün 
bu ihya ameliyesinde ele alı­
nan musiki parçalan Türklerin 
herhangi bir âyinde, şenlikte bü 
tün maddî ve hissi kabiliyetle­
rini yüksek derecede kullana­
rak oynamalarına yafayan nağ­
melerdir. Bu fasıldan olan mu­
sikiyi bugünün dans parçalan 
gibi saymakta hata yoktur. An­
cak, bugünkü Türk kafası mu­
sikiyi düşündüğü zaman, yalnız 
basit oyunlara yarayacak, in­
sanlara basit ve geçici heye­
can verecek musiki aramıyor. 
Musiki dendiği zaman, yüksek 
duygularımızın, hayat ve hatı­
ralarımızın ifadesini bulan bir 
musiki murad ediyoruz.
B oğaziçi Üniversitesi Büyük Toplantı Salonunda bugün 08.45’te başlayıp yarın 
18.00’e dek sürecek Uluslara­
rası Atatürk Konferansı verili­
yor.
Atatürk’ün kişiliği ve düşün­
celeri, kültür ve eğitim anlayı­
şı, lc politikası, ekonomik gö­
rüşleri ve askeri stratejisi gibi 
konuların İrdeleneceği konfe­
ransta Prof. Dr. Yılmaz Altuğ, Dr. Vladimlr DanMov, Prof, Dr. za Eroğlu, Prof. Dr. Turhan
Prof. Dr. Mustafa Aysan. Prof. Feridun Ergin. Prof. Dr. Ham- Feyzioğlu, Prof. Dr. ismet Gl-
¡1 Boğaziçi
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I  Universitesi’nde 
!| Uluslararası Atatürk 
fii Konferansı düzenlendi
fitil. Prof. Dr, Sadi Irmak, Prof. 
Dr. Afet İnan, Prof. Dr. Reşat 
Kaynar, Prof. Dr. Suna Kili, 
Prof Dr. Erol ManisalI, Av. 
Ertuğrul Z, Ökte, Prof. Dr. Pe­
ter F. Sugar, Prof. Dr. Semih 
Tezcan, Dr. Vedat Nedim Tör, 
Em. Orgeneral Refik Tulga, 
Prof. Dr. Tarık Zafer Tunaya, 
Prof. Dr. Donald Webster ile 
Prof Dr. Walter Welker konuş­
macı olarak yer alacaklar.
M U S T A F A  
K E M A L H A V A S I
Köylülerin oturduğu bir kahvede 
Söz edilirken güz ekiminden birdenbire 
Şavk vurması gözlere ulusal imeceden 
Doğrulup kalkması bir ulusun, öyle bir
hava
Aşka benzer, şevke benzer, Ferhad’ın dağ
delmesi
Künk döşemesi, su çekmesi Amasya'ya 
Mustafa Kemal’in kağnıları taş taşırken 
Ulu yapıların yükselmesi, öyle bir hava
Bir savaş alanı ovalarda, tepelerde 
Sakarya’dan uzun, Sakarya’dan zor 
Ve Mustafa Kemal atlısının getirdiği
haber:
Düşman bozulmuş gidiyor, öyle bir hava
Herkes kurtuluş ordusunun eri gibi. 
Yeniden bir alan savaşı verir gibi. 
Gerilik, karanlık, yoksulluk karşısında, 
Dumlupınar zaferi gibi, öyle bir hava
Düş gibi, yarın gibi hemen yarın gibi 
İki bin rakımlı tepe alınmış gibi.
Davul zurna şenlik demek köylerde 
İzmir’e varılmış gibi, öyle bir hava
Öyle sade, öyle umutlu, öyle halkça 
Güzel işlere doğru kavak gölgesi
yollardan,
Çankaya'daki bağ evinden bir sabah
sanki,
Ankara’ya iniyor Mustafa Kemal, öyle
bir hava
Sivas köylüklerinde buğday yetiyor, 
Halkım yamasız urbalar içinde.
Mustafa Kemal’in kara tahtası başında 
Herkes dilediğini yazıyor, öyle bir hava
Ölünen toprak bölünmüş, yaşayana
verilmiş.
Emek kul olmaktan kurtarılmış.
Gül açıyor bahçelerde tütün, mısır, İncir 
Şıkır şıkır oynuyor kızların ellerinde,
öyle bir hava
Köy okulunun bahçesine bayrak çekilende 
Selâm durmamız kardeşliğe ve insanlığa 
Kardeşliğe bayrağımızdan birşey
katmamız.
Güller katmamız insanlığa
bayrağımızdan, öyle bir hava 
Ve en güzeli demiryollanmızdan sanki 
Mustafa Kemal geçecekmiş gibi. 
Soracakmış gibi bize ıssız istasyonlarda 
Ne yaptınız? Yaptıklarımızın sevinciyle,
öyle bir hava
Sularda çamur yok, dupduru bir ırmak 
Gönüllerimizin ta içinden akıyor 
Kardeşlik denizine aşk dalgalarıyla. 
Kıyısına yaşantıların güller bırakarak,
öyle bir hava
Şiir diyeceksiniz, İnsanlığın kız kardeşi
_ şiir
O mu? Bağımsızlık gülü, emek menekşesi 
Bir seher tazeliğiyle sarmış ulusumuzu 
Mustafa Kemal havasında gelecektir...
öyle bir hava
CEYHUN ATUF KANSU
D E S TA N
Gayri derdimizin çoğu kalırındı-,
Büyük ağızlarda köylünün adı.
Cumhuriyet bizi saydı kolladı,
Bilirik kadrini, değilik nankör.
Ferman Padişahın, dağlar bizimdi.
Ferman da. Vatan da bizimdir şimdi,
Ata'dan her günle bir ışık indi,
Gözlerimiz nasıl açıldı bir gör.
Ferman milletindir, çıkmazık dağa 
Biziz sahip olan gayri toprağa 
Bizim sırtımızdan geçinen ağa 
Sen kendi başına gayrî çorap ör.
Bize gök perdesiz, perdelisi yer,
İnanın ariftir görürden körler.
Adına Dadaylı Kör Haşan derler;
Körüm ya çok şükür değilim nankör.
Sultanlıktan kara perde gözümde. 
Cumhuriyet nuru yandı özümde.
Billahi riya yok benim sözümde:
Gönül gözüm acık, beden gözüm yok.
(D AD AY LI) KÖR HAŞAN
CUMHURİYET 10 KASIM 1980 Y E D İ
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Ölümsüzleştiği o kara günler..
ATATÜRK’ÜN NAAŞI «YAVUZCUN GÜVERTE SİNDE
E. Fazıl KARLIDAĞ
B üyük Önder Atatürk, bundan 42 yıl önce (10 kasım 1938) perşembe günü, saat do­kuzu beş gece, İstanbul Dolmabûhçe Sa- 
rayı'nda ölümsüzleşmişti. Atatürk'ün, 
ölümsüzleştiği, o kara günlerde, cenaze törenine 
görevli olarak katılmıştık.
İstanbul'da, kara haberin duyulması üzerine. 
Dolmabahçe Sarayı’nm önünde, yüzleri sararmış, 
gözleri yaşlı çeşitli dil. din, soy, sınıftan insanlar, 
Atatürk’ün aziz naaşı önünde saygı duruşuna ge­
çebilmek İçin toplanmış, geç vakitlere kadar bek­
lemişlerdi, Fakat, saray kapısı halka birkaç gün 
kapalı kaldı.
B u arada 11 kasım günü, yeni Cumhurbaş­kanının seçileceği nedeniyle, Sultanahmet Meydanında 101 pare top atışı yapmak 
üzere görevlendirildik. Saat 11.30'da, oy­
birliğiyle, Cumhurbaşkanlığına, Malatya Milletvekili 
ismet İnönü'nün seçildiğini radyodan öğrendik 
ve merasim atışına başladık.
Halk, İstanbul'da, dört gün gözleri yaşlı ola­
rak Saray kapılarının açılacağı ve Atatürk'ün 
aziz naaşım ziyaret edecekleri umuduyla kapıda 
bekledi. Nihayet, 16 kasım, çarşamba günü. Sa­
ray kapısı açılmış, halkın aziz naaşı, ziyaretine 
müsade edilmişti. Topluluk, sel halinde kapıdan 
İçeri aktı, bu arada ezilerek ölenler olau.
Bu sırada, Atatürk’ün tabutu, sarayın muaye- 
de salonunda, Türk sancağına sarılmış, çevresi 
renk renk çiçek ve güllerle bezeli bir katafalkın 
üstüne konmuştu. Katafalkın çevresinde ayrıca 
Atatürk'ün altı İlkesini simgeliyen altı meşale 
yanmakta, bunların yanında, merasim üniforması­
nı giymiş general, amiral ve üstsubaylar nöbet 
tutmakta İdi.
H er yaşta insanlar, tabutun İçinde son uy­kusunu uyuyan Atatürk’ü, tazimle selam­lıyordu. Bu tören üç gün üç gece (16 -18  
kasım) sürdü. Bu sûre İçinde ve ondan 
sonraki günlerde, Atatürk’ün, ayrılışına dayana­
mayıp İntihar edenler oldu.
Hastalığının son günlerinde. Atatürk'ün; .A n ­
kara’ya gidelim başıma ne gelecekse, orada gel­
sin» dediğini bilen Bakanlar Kurulu, O'nun, aziz 
naaşının Ankara’ya gönderilmesini kararlaştırmış, 
bu kararın uygulanmasını yetkililere emretmişler­
di. İstanbul’da, cenaze töreninin kara ve denizde 
yapılması programlaştırılmıştı.
Bu program gereğince 19 kasım 1938’de, cumartesi günü alayımız (Birinci Topçu Alayı), Atatürk'ün aziz naaşlarını Dolma- 
bahce Sarayından. Sarayburnu’na götür­
me törenine katılma emrini bir gün önce almıştı. 
Bu amaçla alayımızdan, mürettep bir topçu ta­
buru, 19 kasım sabahı erken saatlerde, istanbul- 
Davutpaşa (Topçular) Kışlası’ndan, Dolmabahçe 
Sarayı yönünde hareket etti. O  sıralarda sanki, 
doğa yasımıza katılmış, toprağı göz yaşlarlyle 
Bulamıştı. Asfalt yolda, topları çeken koşum atla­
rı bile: «Çekmez kürenin sırtı o tabutu cesimi» 
nl. his etmiş olacaklar ki bazıları diretiyor, bazıla­
rının ayağı kayıyor, bazıları da düşüyordu. Geç­
tiğimiz cadde, halk topluluklariyle dolmuş ve taş­
mıştı.
Aynı gün. Topçu Üsteğmeni (E. Orgeneral)
Semih Sancar, Alayın sancak subaylığını yapıyor­
du. Onun komuta ettiği 6. bataryadan bir top ara- 
Dası azız naaşı taşımaya ayrılmıştı. Alayın 4. Ba­
tarya K. vekili Topçu Üsteğmen (E. Albay) M. Fa­
zıl Karlıdağ'da, o gün ek görev olarak alay emir 
subaylığını yapıyordu. Bu nedenle aziz naaşa ya­
pılan saygı ve işlemlerle yakından İlgilenmek ola­
nağı bulmuştu.
B irliğimiz, Dolmabahçe Sarayı civarında kendisine ayrılan yere geldi. Top arabası aziz naaşı almak üzere Saray kapısından 
içeri girdi. Biz aziz naaşı selamladık. 
Cenaze töreninin komutanı Orgeneral Fahrettin 
Altay’ın uyarısı üzerine, orada Atatürk’ün cena­
ze namazı kılındı. 12 general aziz naaşın bulun­
duğu tabutu alarak top arabasına koydular. Saat 
dokuzbuçuğa doğru top arabası sarayın kapısın­
dan çıktı.
Önceden oluşturulmuş programa göre cena­
ze kortejdeki yerini aldı. Kortej, Galata Köprüsü 
yoluyla Gülhane Parkı’na yöneldi. Silahlı Kuvvet­
lere mensup birliklerden başka görevliler, yaban­
cı konsoloslukların temsilcileri de kortejde yer al­
mışlardı. Ayrıca bu törene denizden katılmak üze­
re. Fenerbahçe, fenerinin 1,5 mil batısı açıkla­
rında yabancı devletlerin gönderdikleri savaş ge­
mileri; bunların kuzeyinde. Haydarpaşa mendireği­
nin batısındaki sahada da Türk donanmasına 
mensup savaş gemileri demirlemişlerdi. Halkı ve 
davetlileri taşıyan 4 yolcu vapuru da. yabancı sa­
vaş gemilerinin batı köşesinde yer almışlardı.
K ortejin Izllyeceği. Dolmabahçe He Gülha- neparkı arasındaki caddenin, sağ ve solu halk topluluklariyle dolmuştu. Halkın 
özellikle yaşlı anaların ve gençlerin dök­
tüğü göz yaşına, «Atam, Atam!» diye bağırışları­
na. bazılarının, pencereden aşağı atlama davranış­
larına. hıckıra, hıckıra ağlayışlarına, dua okuyuş­
larına, bazılarının kendi dinlerince hac çıkarışla­
rına tanık olduk.
Kolbaşı, Gûlhaneparkı'nın demir kapısından 
İçer] girdi. Korte|ln sonu alınınca, parkın demir 
kapıları kapatıldı.
Gençler, sürekli olarak «Atam İzindeyiz!» diye 
bağırıyorlardı. Kolbaşı Sarayburnu’na gelince. 
korte|dekller, yolun sağ ve soluna açıldılar. Aziz 
naaşı taşıyan top arabası yolun ortasından ller- 
llyerek halen, Atatürk’ün Anıtı’nın bulunduğu So- 
rayburnu’na ulaştı.
Aziz naaşın buraya gelişinde, 101 pare top 
atışı tamamlanmış, selam atışı başlamıştı, istik­
lâl Marşı çalmaya başladı. Saygı duruşuna geçil­
di... Bunu, önce olduğu gibi 12 generalin tabutu 
omuzlarına alarak, denizcilere teslimi İzledi. De­
nizeller tarafından alınan tabut. Zafer Muhribin­
deki 15 santimetrelik top namlularının arasındaki 
katafalka kondu. Peşinden muhrip uzakta duran 
Yavuz muharebe gemisine doğru hareket etti. Bi­
raz sonra onun bordosuna yanaştı. Personeli çl- 
marlva mevkiinde, yüksek rütbeli subayları ge­
minin lumbar ağzında karşılama düzeni almış 
durumda, Yavuz gemisine, aziz naaş, komutanlar 
tarafından alındı.
Y avuz İzmit yönünde seyre başlarken. İs­tanbul halkı göz yaşlarlyle kurtarıcıları Atatürk’ün naaşım uğurluyorlardı. Daha
önce Yavuz’u İzlemiş ve naaşı selamla­
mış olan yabancı savaş gemileri Büyükada’nın 
güneyinden döndüler.
Daha sonra, tekrar Zafer muhribine konan ve 
İzmit'te büyük bir törenle karşılanarak beyaz tre­
ne taşınan aziz naaş Ankara’ya gönderildi.
Atatürk'ün aziz naaşı, 20 kasım pazar sabahı 
Ankara'ya ulaştı. Başta yeni Cumhurbaşkanı mer 
hum İsmet İnönü olmak üzere görevlilerle vatan­
daşlar aziz naaşı karşıladılar.
Beyaz tren'den İndirilen aziz naaş, top araba­
sıyla T.B.M . Meclisi eski binası önünde hazırla­
nan görkemli katafalka konmak üzere götürüldü. 
Halk, aziz naaşın önünde ertesi günün sabahına 
dek tazim geçişi yaparak onun çevresinde cev- 
rlndl. (Tavaf etti).
21 kasım sabahı, resmi tören başladı;
Aziz naaşı taşıyan top arabası, halkın eşli­
ğinde olarak geelel kabir olan Etnoğrafya Müze­
sine büyük bir törenle götürüldü. Cenaze törenine 
yabancı devlet delegeleri İle şeref kıtaları, seç­
kin kişileri ve şövalye askerleri katılmıştı.
Aynı gün (21 kasım), İkinci Cumhurbaşkanı, 
merhum İsmet İnönü’nün, ulusa yayınlanan bildi­
risinin şu son tümceler) yankıyordu: «Devletimizin 
banisi, milletimizin fedakâr, sadık hadimi, insan­
lık İdealinin aşık ve mümtaz siması, eşsiz kahra­
man Atatürk! Vatan sana minnettardır.»
A ziz naaş, Etnoğrafya Mûzesl’nde 15 yıl kaldıktan sonra. 10 kasım 1953’de, prog- ramlaştırılmış büyük bir törenle şimdiki 
A n ıt-K a b ir’e taşınılması İçin hazırlığa 
geçildi. Aynı gün, yapılan bu törende. Kara Harp 
Okulu’ndan 136 öğrenci, aziz naaşı taşıyan top 
arabasına koşularak O'nu, Anıt -  Kablr’e dek çek­
tiler. Deniz Harp Okulu, Deniz Astsubay Okulu 
öğrencilerinden ve deniz erlerinden oluşturulan 
Deniz Alayı da, bu törene katıldı. Deniz Alayının 
Komutanlığını o gün, Savarona Yatı’nın Komu­
tanı Dz. Kur. Alb. (E. Oramiral) Kemal Kayacon 
yaptı.
Bugün Atatürk’ün, fizik varlığı A n ıt -K o - blr’de. Türk Bayrağı'na sarılı olarak san­duka ¡cinde uyumaktadır. Fakat O'nun 
tinsel varlığı, çok sevdiği ulusuyla birlik­
te yüceliklere uzanmakta, insanları ve İnsanlığı 
seven herkesin yüreğinde Atatürk, sevgi «e saygı 
İle yaşamaktadır.
Ondan sonra gelen bazı, yöneticiler, O ’nun 
devrim ve ilkelerini yozlaştırdılar. Bazıları, halkın 
dinsel duygularını, kişisel ve siyasal çıkarları uğ­
runda sömürerek laikliğe aykırı yakışıksız eyleme 
geçtiler, özgürlüğe ve tam bağımsızlığa aykırı 
politika izlediler. Daha sonra gelenler ise, Ata- 
türk’eü Eğitim ve Öğretimin mimarları, Atatürk’cü 
öğretmenleri sürdüler. Ulusal birlik ve beraberlik 
ruhu bozuldu, terör, anarşi, ekonomik bunalım ve 
pahalılık yurdu kapladı.
Açık
alınla
anmak
Rüştü ERGUN
Devletimizin kurucusu bu bûyiik insanın her yıl yapı­lan anma törenlerinde, o- nun ilkelerinin yeterince 
ulusa anlatılamadığından yakmadı­
ğına tanık olmaktayız.
Bu özlü görüşe yürekten katı­
larak, yasa ile somutlaşmış bir dev 
rlm İlkesi üzerinde duracağım.
Soy egemenliğini kaldırıp, halk 
yönetimini benimseyen yüce Kamu­
tay, bu yeni yönetimde ulusu oluş­
turan bireyler arasında hic bir ay­
rıcalık bulunmamasını sağlamak 
amacıyla, 26 kasım 1934 yılında 
«Unvan ve lâkapların kaldırılması­
na İlişkin 2590 Sayılı Yasa»yı çıkar­
mıştır:
«Ağa, Hacı, Hafız, Hoca, Molla, 
Efendi, Bey, Beyefendi, Paşa, Ha­
nım, Hanımefendi. Hazretler! gibi 
sözcükler kaldırılmıştır.»
Bu eşitlik İlkesi Anayasamızın 
12. maddesinde: «Herkes, dil, ırk, 
cinsiyet, siyasi düşünce, din ve 
mezhep ayırımı gözetilmeksizin, ka­
nun önünde eşittir» biçiminde dile 
getirilmiştir.
S iyasi Partiler Yasası’nm 85. maddesinde: Siyasi Partilerin 2590 Sayılı Ya­
saya uymaları zorunlulu­
ğunun: Anayasa’nın 4. bölümünün 
7. maddesinde de, korunacak dev­
rim yasaları arasında 2590 sayılı 
Yasanın yer almış bulunması bu 
yasanın önemini açık olarak gös­
termektedir.
Bu güzel yasanın çıkmasından 
hemen sonra onu yürekten savu­
nanların başında Atatürk’ün bulun­
duğunu görmekteyiz, iki İlgine ör­
nekle yetineceğim: 1 —  Atatürk, bir 
akşam kendisine, «Pasa Hazretleri» 
diyen bir bakanına dönerek: «Ne 
demek Paşa Hazretleri? Paşa Haz­
retleri yok. Bundan sonra bana Pa­
sa demeyiniz» uyarısında bulun­
muştur, (F. R. Atay: Çankaya).
2 —  Münir Hayrl Egell’ntn yaz­
mış olduğu «B AY Ö N DER» adlı des­
tanın düzeltimlnl yapan Atatürk’­
ün, el yazısı He yaptığı şu uyan 
da çok sevindiricidir:
«Genel olarak erkek İçin BAY, 
kadın için BAYAN. Bütün yazılar 
ona göre düzeltilmeli. Bey, Begüm, 
Efendi, Hanım kalkacak.»
Bu İki örnek de onun çıkarılan 
bir yasaya bağlılığını, benimsenen 
bir yasanın ölü kalmamasına çalış­
tığını göstermektedir.
Onun ölümünden sonraki du­
rum nedir?
Y asaların uygulanmasında görevi bulunan yasa çıka­rıcılar. aydınlar, yazarlar, 
birbirlerine «Beyefendi» 
demeden konuşamaz olmuşlardır. 
Bu güzel yasanın çıkışından günü­
müze değin gecen süre İçinde, hay­
di sacı ağarmış biz yaştakiler! bir 
yana bırakalım, milyonlarca öğren­
ciye bu yasanın özü aniatılama- 
mıştır.
Öğretim ve eğitimde etkisi o- 
lan devlet kuruluşları. Ulusal Eği­
tim Bakanlığı ve TR T, bu soruna 
titizlikle bağlanmamaktadır. Örne­
ğin, İkisinin ortaklaşa düzenlediği 
bildirilen «Okul Saati» yayınlarında 
gene beyinler, kişilere öğretmen 
bey. muhtar bey,... efendi vb. ya­
saklanan sözcüklerle seslenildiğinl 
duymaktadırlar.
G ene bunun gibi, televizyon­daki bir açık oturumda, tar tışmaya katılan tüzeclle- 
rin. toplum bilimcilerin, ga­
zetecilerin birbirlerine, bey, hamm, 
hanımefendi, beyefendi diye seslen­
dikleri İşitilmektedir.
Bunları duyan öğrencilerden ya 
da yurttaşlardan söz konusu yasa­
ya uymak beklenebilir mİ?
Gelişen bir toplumda yasalara 
bağlılığın geleneklerden üstün tu­
tulması zorunludur. Bu nedenle, 
başta, yasa yapıcılar olmak Üzere 
devlet yönetiminde sorumluluk yük 
leronlş olanların ve yazarıyla oku­
ruyla tümümüzün bu konuya İlgi 
göstermesi gerekmektedir.
Kişi ve kuruluşlarımızla yasa­
larımıza bağlı kalırsak birliğimizi 
bozmak İsteyen tüm engelleri yene- 
rlz.
İşte bu nedenle, ölüm yılı tö­
renlerinde Atatürk'ü acık alınla an­
mak İstiyorsak, yazımın konusu o- 
lan 2590 sayılı Yasa ile birlikte hlo 
bir devrim İlkesinden ödün vermez 
davranış içinde bulunmalıyız.
Unutmayalım kİ, büyük sorun­
ların çözümü, küçüklerin çözümüne 
bağlıdır.
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HOŞGÖRÜ
M übeccel Nami DURU
R ahmetli baham anlatmıştı. Atatürk Se- lânik’te kolağası (önyüzbaşı) iken, ba­
bam da müşir yaveri İmiş. Merkezi Se- 
lânik’te bulunan 3. Orduda bir narp oyunu 
düzenlenmiş. Bu oyuna ordunun tüm subay­
ları katılmışlar. Oyun yanlış düzenlendiği 
gibi uygulanış biçiminde de yanlışlıklar ya­
pılıyormuş. Durumu kenardan izleyen Ata­
türk ilk önce sesini çıkarmamış. Ama sonun­
da dayanamayarak hem oyunun düzenini, 
hem uygulanış biçimini ağır bir dille eleş­
tirmekle kalmamış, doğrusunu göstermiş.
O akşam babamla birlikte Fener’deki ga­
zinolardan birine gitmişler. Geç saatlere dek 
yiyip içip söyleşmişler. Sonra kordon boyun­
da gezintiye çıkmışlar, Atatürk düşünceli
İ lmiş. Bir ara babama dönerek, «Kâzım ben askerlikten ayrılmayı düşünüyorum. Çünkü bir insanda hele bir komutanda bulunması gereken toleransım yok. Herkesi İncitiyorum. 
Belki sivil yaşamda daha başarılı olurum» 
diyor. Babam «Bugünkü harp oyununu ben 
de izledim. Tüm  subaylar İçinde senden ba­
şarılı yoktu. Oyun sırasında gördüğün yanlış 
lıkları elbette eleştirecektin. Bu senin hem 
hakkın hem görevindi. Sen de bunu yaptın. 
Kanımca askerlik mesleğinde seni büyük ba­
şarılar bekliyor. Bu ayrılış düşüncesini ka­
fandan çıkar. Yoksa hem sana hem memle­
kete yazık olur». Bu yanıttan sonra Atatürk 
«Galiba haklısın Kâzım, Ben orduda kalmalı, 
savaşımı burada vermeliyim» diyerek konu­
yu kapatıyor.
B abam Atatürk’ün İnsancıl yönden büyük ayrıcalıkları bulunduğunu anlatır, bun­
lara değgin birçok örnekler verirdi. Yıl­
lar sonra Musiki Muallim Mektebinde okur­
ken Atatürk’ü yakından tanımak olanağını 
buldum. Hoşgörüsüz olduğu hakkındaki dü­
şüncesinin çok sert bir yargı olduğu kanı-* 
sına vardım.
Anımsadığım kadarı He yıl 1931’dl. Ata­
türk okul müdürü Zeki beye «Okulu bir gün 
tatil et, onları Orman Çiftliğine getir, pik­
nik yapıp eğlensinler» demiş. Havanın cok 
güzel olduğu 1 mayıs günü okulca ciltliğe 
gittik. Atatürk bizleri bir babanın sevecen­
liği ile karşıladı. «Çocuklarım uzun bir yıl 
çalıştınız, yoruldunuz. Bunun ödülü olarak 
sîzleri buraya çağırdım. Yiyin, koşun, eğle­
nin. Daha sonra sîzlerle beraber olacağım» 
diyerek yanımızdan ayrıldı. O gün çok güzel 
yemekler yedik. Her çeşit oyunlar oynadık. 
Bunların bir bölümüne Atatürk de katıldı. 
Akşam üstü bizleri çevresine topladı, «Haydi 
bakalım biraz da şarkı ve şiir söyleyin de bu 
güzel günü tatlı bir biçimde bitirelim» dedi.
O kul yemekhanemizde büyük ve güzel bir pikabımız vardı. Her yemek süresince 
pikapta çeşitli senfonik yapıtlar yanın­
da Nâzım Hikmetin kendi sesi ile okuduğu 
«Salkımsöğüt» ve «Hazer» şiirlerini çalar 
dinlerdik. Bu yüzden Nâzım’ın tüm koşuk­
larını aşağı yukarı tümümüz ezbere biliyor­
duk. Atatürk'ün şiir okuyun emri üzerine T a - 
hir Eliçin adındaki arkadaşımız hemen «S al- 
kımsöğüt» ve «Hazer»! okudu. Başka bir ar­
kadaş «Meşin kaplı kitap» ve «Orkestra» 
şiirlerini söyledi. Okunanları büyük bir İlgi 
ile İzleyen Atatürk. «Çok güzel ve ilginç 
şiirler bunlar, kim yazmış?» deyince Zeki 
Bey. «Nâzım Hikmet yazmış efendim. Okul­
da kendi sesi He okuduğu ploğı var emir bu­
yurursanız size köşke getireyim» dedi. Ata­
türk. «Getir, ama çocuklar biraz da başka
şairlerden Örnekler versinler» buyruğunu 
verdi. Yekta adındaki bir arkadaşımız Faruk 
Nafizin «Akım  şiirinden parçalar okudu. 
Daha sonra şarkılar söyledik. Çok tatlı bir 
gün geçirdikten sonra da okulumuza dön­
dük.
Okulda Nâzım’ın plaklarının okunmasına 
kimse ses çıkarmadığı gibi Haydar Rıfat'ın 
çevirisini yaptığı (bugün çoğu yasak kitap 
sayılan) yapıtları büyük bir özgürlük İçinde 
okumamıza da kimse karışmazdı. Bu özgür­
lükten bol bol yararlanıyorduk. Şu gerçeği 
vurgulamakta yarar görüyorum. O  dönemde 
çıkmış olan sol ve sağ yayınları okuyan dö­
nemin gençliği hic de komünist veya ırkçı ol­
madı. Doğal olarak fire verildi oma büyük 
çoğunluk Atatürkçü İdiler ve öyle de kaldılar.
B ugün eşine az rastlanacak. Afet İnan, Şaip Şeren, İbrahim Necml Dilmen, 
Haydar Taner, Tevflk bey gibi çok de­
ğerli, medeni cesareti üstün öğretmenlerimiz 
vardı. Bunlar dönemin bazı uygulamalarını
ağır biçimde eleştirmekten ve Bizimle tar­
tışmaktan çekinmezlerdi. Örneğin Yurttaşlık 
Bilgisi öğretmenimiz sayın Afet İnan Dizleri 
bir gün meclis konuşmalarını İzlemeye gö­
türdü. Ertesi ders bu konudaki İzlenimlerimi­
zi sordu. Gördüklerimizi ağır bir biçimde 
eleştirmemizi gülümseyerek dinledi. Hatta 
Şekûr adındaki bir arkadaşımızın bazı ko­
nuşmacıların davranışlarını taklid etmesine 
katılarak gülmemize o da katıldı. Yukardo 
adını andığım öğretmenlerimiz derslerinin 
sonunda günün olaylarına değinirler bazı 
uygulamaları eleştirmekten çekinmezlerdi 
Bu öğretmenlerden üçünün (sayın Afet İnan. 
Şalp Şeren -  Köşkte özel kalem müdürü İdi - 
İbrahim Necml Dilmen)’ln Atatürk’e yakınlık­
ları tümümüzce bilinmekte İdi. Bu sayın ki­
şiler böylesine eleştiri yapabilme özgürlüğü­
nü elbette kİ, Atatürk’ün hoşgörüsünden alı­
yorlardı. İşte bu hoşgörü, o günün gençliğini 
aşırı İdeolojilerden koruyan biricik faktör ol­
muştur.
CUMHURtYEr 10 KASIM 1980 ★ ★ ★ ★ B O K U Z
MİLLÎ PİYANGO ÇEKİLDİ
Milli Piyangonun 8 kasım 
1980 tarihli çekilişi dün yapı!» 
mıştır.
552224 8 milyon (Van ve, iz* 
mir)
689115 5 milyon (Bahçeilevlor 
- Ankara)
991461 3 milyon (İzmir ve isken 
derun)
905010 2 milyon (Bursa ve Kar 
Siyaka)
939743 1 milyon (Zonguldak.
İzmir, Taksim - İstanbul)
500 bin Hra kazananlar:
337220 513317 571793
400 bin Hra kazananlar:
074697 729737 901369 908132
655453
300 bin lira kazananları
044326 348404 396913 814383
841480 883308
200 bin lira kazananlar;
000187 373389 718625 720790
922676 941651 942314 948398
100 Ibin lira Ikazananlar:
200739 205Ö93 249979 267489
308880 669672 707981 736107
769866 948631
50 bin Hra kazananlar:
000278 073662 164941 319450
348155 368670 396739 459502
554554 558125 659414 724967
739890 830841 909734 912149
639061 968835 969069 978161
40 bin lira kazananlar:
026596 044737 074974 118510
159495 161163 187785 342529
350870 420084 424138 426338
428546 429101 451217 457762
464680 567922 688937 8005S6
600175 933592 956033 968066
971992
30 bin lira kazananlar:
005677 007109 008767 050397
105236 162425 215673 255402
323779 342325 343374 343973
472636 504045 569599 607340
634837 671428 707081 711721
779529 800187 802124 822672
839842 848194 948781 970638
378319 994232
20 bin lira kazananlar:
000594 117283 125186 140441
140631 141040 152962 165243
278884 287426 296961 355837
359488 3700C4 376975 382012
389185 389753 397115 488221
510318 578399 607438 611395
717210 721601 732463 765876
785606 78S070 797705 855992
867666 902963 903362 908003
656591 962980 979904 994335
10 Bin Lira Kazananlar:
008197 009206 029459 034291
048079 049117 058655 076116
078817 090683 099041 107332
143213 160244 191818 235206
255087 286284 301796 302671
306200 327159 327184 338307
338994 340853 346695 347894
356908 357046 369520 388712
392862 456367 462365 471293
476081 487615 511322 520321 
661130 588220 595396 607519 
628487 630393 640364 655907 
659312 661258 668167 C68286 
683337 690724 696563 700731 
706545 743089 749361 761533 
7628999 817120 833083 833845 
8353ÖT 847891 857096 875020 
884319 901589 911809 938611 
939468 952838 955185 963886 
964029 986244 991368 999450
Son Beş Rakamına Göre 
Dörtbûı Ura Kazananlar 
00594 01431 02106 02684 04198 
07291 07546 08099 08516 13757 
14194 15941 16267 18243 21253 
23397 25681 26163 26412 29394 
30455 35719 36493 37268 37456 
37994 38998 40080 43662 49734 
51499 51678 52448 54682 55712 
58262 59111 60116 63461 64647 
64800 64950 66597 68048 70105 
76910 77312 78015 78110 78170 
87779 82731 83233 86109 87933 
88603 89599 91493 93251 98199 
Son Dört Rakamına göre 2 Bin 
Ura Kazananlar:
0250 0350 1137 1372 1382 1525 
1664 2070 2285 2364 2396 2507 
2690 2738 3304 3399 3509 3528 
3722 4025 4251 4258 4317 4558 
4596 4787 4803 4920 4960 5134 
5476 5488 5533 5614 5678 5730 
5759 5970 6014 6382 6391 6430 
6480 6833 6919 7081 7160 7187 
7294 7329 7466 7595 7599 7701 
7763 7769 7791 7861 7899 8201 
8325 8373 8449 8669 8742 8751 
8774 9096 9176 9256 9335 9346 
9352 9362 9549 9574 9576 9639 
8683 9954
Son Üç Rakamına Göre 800 
Lira Kazananlar:
025 060 081 297 396 631 688
859 867 922
Son iki Rakamına Göre Dört 
yüz Lira Kazananlar:
29 30 38 43 50 55 73 88
Son Bir Rakamına Göre İki 
Yüz Lira Kazanonlar:
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D U Y U R U
Beyoğlu 14. Noterllğl’n- 
den 29. 3.1977 tarih ve 8230 
sayılı vekaletname ile vekil 
tayin ettiğim Bay M. CEM A- 
LETTİN  KOÇMAR'ı gördü­
ğüm lüzum üzere Beyoğlu 
2. Noterliğl’nin 31.10.1980 
tarih ve 31989 sayılı azilna- 
mesi ile vekillikten azlettiği­
mi ilgili 3. şahıslara duyu­
rurum.
Demetrlus J. ZERVOUDAKİS
(Kale Ticaret: 6301)
SPOR.. SPOR.. SPOR.. SPOR.. SPOR..
RAUSCH'UN SANSİ»
(Baştarafı Spor'da)
ta. özellikle yerli Rumeninge 
( I )  Ali Kemal bu konuda olduk 
ça rahat... Sahada canı nasıl 
İsterse öyle oynuyor. Selçuk ise 
ayağına gelen toplarla oyu­
na giriyor. İsa o kadar kötü 
ki, yıllarca başarılı olmuş bu 
futbolcunun sorununun psiko­
lojik olduğu açıkça görülmek­
te. Eğer İsa kazanılmak iste­
niyorsa, ruhsal nedenleri orta­
dan kaldırmak gerekir. Bu gü­
ne kadar hep Çağdaş görün­
tü beklediğimiz Fenerbahçe I- 
çln umudumuzu yitirmiş deği­
liz. Takımının oyunundan mem 
pun olmadığını, kulübesinin dı­
şında dolaşarak ve «ya sabır» 
çektiğini, teşbihi İle kanıtlıyan 
Rausch'a yakıştıramadığımız ha 
reket ise saha görevlisinin oyu-
0ç duvar
(Baştarafı Spor'da)
Cin gidişatına göre takdirini 
lehte ya da aleyhte kullanabili 
yor. O  zaman takdir söz ko­
nusu değil... Ve biz gelelim Fe­
nerbahçe’nin durumuna... Fe­
nerbahçe lider oldu. Bu futbol­
la ve böylesine takdir haklan 
He lider olan bir başka ülke­
de, bir başka takım yoktur. Fe­
nerbahçe’nin oynadığı oyuna 
futbol demek için bin tanık 
gerek. Kondisyon deseniz sı­
fır. Maç boyunca pres dahi 
yapmayı gereksiz bulan Fener­
bahçe. eğer ilk yarıda nefesi­
ni tüketirse antrenörü sorumlu 
tutmak gerek.
Peki ama Fenerbahçe nasıl 
lider oluyor ...Bunun tek ke­
lime İle izahı şu: defansı ile. 
3 adamın oynadığı topu oyna­
yan bir Alpaslan, bir dinamo gi­
bi çalışan solda Sedat ve sağ­
da Onur... Başka göze bata­
cak tarafı yok Fenerbahçe’nin... 
Şimdilik liderliğe oturan Fe­
nerbahçe eğer şampiyon olur­
sa, bunu sadece ve sadece de 
fonstakl bu üç duvar adamına 
borçlu olacaktır.
Adanaspor’un kişiliksiz fut­
bolu ¡cin birşeyier yazmaya da 
hi gerek yok.
na girerken yedek oyuncudan 
İstediği kâğıdı buruşturup ye­
re atması idi.
Adanaspor sahanın her ye­
rinde çok adamla bulunmasına 
ve zaman zaman yeterli fizik 
gücünü ortaya koyarak gol a- 
ramasına rağmen yeterli şut 
atma teşebbüsünde olmadıkla­
rından umdukları puanı ala­
madılar.
İdana’yı
(Baştarafı Spor’da)
İkinci yarıya Adanaspor Kay 
han’ın yerine Kamil’I alarak baş 
tadı. Yenilginin kendisini lider­
likten edeceğini iyi bilen konuk 
takım bu yarıda daha atak oy 
nadı. Oyunun gereğini yapan 
Fenerbahçe de İster istemez mü 
cadeleye katılınca ortaya daha 
heyecenlı bir oyun çıktı. Seyir­
cilerin de bu yarıda daha heye 
canlı dakikalar yaşadığını söy 
lemek yerinde olur.
Bu arada Kocaeli'den Trab- 
zonspor'un beraberlik haberi 
geliyor ve tribünler bir anda co 
şuyordu. Karşılaşmanın son da­
kikası içinde Selcuk'un rahat 
bir pozisyonda kaleye gönder 
diği top ağlara giderken Tımu 
çin'in eline çarpıp kalıyor ve ha 
kem Sadık Deda bu mutlak pe 
naitılık pozisyonu değerlendir­
menin yerine düdüğünü calip 
karşılaşmanın bittiğini İlân et­
meyi yeğliyordu.
İki puan
(Baştarafı Spor'da)
rak nitelenir.
Dün, Cem ’in Herde oynatıl­
ması kadar, Selçuk’un santra- 
forda oynatılması o derece 
hatalı idi. Nitekim markajı sev 
meyen bu İnce futbolcu, ken­
disinden İstenilen randımanı 
veremedi.
İleri üçlüde oynayan Ali Ke­
mal ve Isa milyonluk kariyer­
lerine karşın, futbolcu değil 
de, birer şovmendiler, özellik­
le Ali Kemal ayoğındon ve ka­
fasından cok e! hareketleri ya 
pıyor ve kaçırdığı yüzde yüz 
gollük pozisyonlardan sonra 
tribünlere gülücükler dağıtı­
yordu.
Gerçekte F. Bahçeliler dün bir 
orkestranın ayrı telden çalan 
sazları gibi idiler. Bir hattın 
sesleri yücelirken, diğer hatla 
rın sesi duyulmuyordu. Orta 
sahanın ve ileri üçlünün başa­
rısızlıkları karşısında geri dört 
10, özellikle Alpaslan ve Sedat 
senenin en İyi oyununu sergi­
liyorlardı. Doksan dakika bo­
yunca yaptıkları yakın marka) 
la, diğer oyuncuların da sorum 
tuluğunu sırtlarına alarak. İn­
sanüstü bir caba gösterdiler.
Evren: «Atatürk kutsal GÖZLEM
(Baştarafı 1. Sayfada)
—  Müstevliler ve onların mütecaviz orduları hiçbir 
vakit tazyikten geri kalmadı. Fakat bu tazyik ne kadar 
kuvvetli olursa olsun, bu fikir hareketine karşı durama­
yacaktır. insanlığa müteveccih fikir hareketi ergeç mu­
vaffak olacaktır. Bütün mazlum milletler, zalimleri blrgün 
mahv ve nâbut edecektir. Bugün aralarında tecanüs bu­
lunduğunu gördüğümüz devletler, mazlumları daha sıkı 
esaret zincirinde bulundurmak ve bu suretle onların 
emeklerinden ettikleri istifadelerle zevklerini tatmin ey­
leme için aralarında birçok muahedeler yapmışlardır.
Fakat, bu muahedeler, kıymeti olmayan birer kâğıt par­
çasından başka birşey değildir. Hakka tecavüzü tazam- 
mıin eden kâğıtların azlmkâr milletlerin üzerinde hiçbir 
tesiri olmayacaktır..,
Atatürkçülük, yirminci yüzyılın yüzakı ulusal dire­
nişlerin temelindeki «tam bağımsızlık» harcıdır.
—  Filhakika mazide ve bilhassa Tanzimat devrinden 
sonra ecnebi sermayesi memlekette müstesna bir mevkie 
sahip oldu. Ve İlmi manasıyla denilebilir ki, devlet ve 
hükümet, ecnebi sermayesinin jandarmalığından başka 
birşey yapmamıştır. Artık her medeni devlet gibi, yeni 
Türkiye dahi buna muvafakat edemez. Burasını esir ül­
kesi yaptıramaz...
Böylesine antlemperyalist inanç ve düşüncelerin gör­
kemli anıtı olan Mustafa Kemal Atatürk, son yıllarda ne­
redeyse, bankalarla bankerlerin pay bölüştüğü bir kap- 
kaç düzeninin, uluslararası dilenciliğin bayrağı gibi tanı­
tılmak istendi. Atatürkçülüğün gerçeği gizlendi, Kemalist 
İnanç ve düşünceler, çarpıtılarak, saptırılarak sunuldu..
Evet, İnançla haykıralım: Atatürkçülük, ulusal ba­
ğımsızlık demektir, ulusal kurtuluş demektir, antiemper- 
yalist bilinç demektir.
Bu 10 kasım gününde, Atatürk’ü bir kez daha, bu an- 
tlemperyalist. bu ulusal, bu devrimci düşünceleriyle, say- y | 
gıyla, inançla anıyoruz.
ABD Seçimler Ülkesi
Kemalizmin
(Baştarafı 1. Sayfada)
tından getirildi. Kapitalist dün­
yanın ekonomik gelişmesi sıra 
sında ve emperyalizmin hızlan 
dığı bir dönemde «Devletçilik» 
terimi bir yandan kapitalist ül 
kelerin blrblrierlyle İlişkilerini 
sağlamlaştırmakta temel bir ö- 
ğe olarak görülmekteydi. Bir 
yandan da, ülkenin kendi için­
deki kapitalist gelişme «devlet 
ellik» ilkesine dayandırılmak­
taydı. Devletçilik ilkesine daya 
narak halk kitleleri sınıfsal bi­
linçten uzak tutulmakta, üretim 
araçlarının bir bölümü özel mül 
kiyette, bir bölümü devlet mül 
kiyetinde bulunmaktaydı. Böyle­
likle de, devletçilik adı altında 
kapitalist üretim İlişkilerinin ö- 
zü aym kalmakta, ancak biçim 
değiştirmekteydi.
Atatürk, «Devletçilik» der­
ken, 19. yüzyılın bilim adamları 
tarafından getirilen bu kavra­
mın hangi anlamda kullanıldı­
ğını bildiği İçindir kİ, şunları 
söylüyordu:
«Bizim devletçiliğimiz 19. yüz 
yıl sosyalist düşünürlerinin kar 
şı çıktıkları politika değildir. 
Bizim devletçiliğimiz Türkiye’-ı 
nin ihtiyaçlarından doğan ve 
Türkiye'yi karakterize eden bir 
sistemdir.»
Ve onun İçir» hemen ardın­
dan ekliyordu:
«imtiyazsız, sınıfsız, kaynaş­
mış bir kitleyiz.»
Her olayı kendi koşullarında 
değerlendirmek gerek. Cağımı­
zın ilk demokratik devrlmlnl ger 
çekleştirmiş Mustafa Kemal'in 
ekonomik’ politikasını anlamak 
için o dönemi tanımak gerek. 
Mustafa Kemal’in başkaldırdığı 
dönemde OsmanlI'dan geriye 
kalan ülke çok çağdaş ve çok 
temel İki gelişmeden yoksun­
du. İlki, tüm Avrupa’nın yaşa­
mış olduğu endüstri devrimi ve 
buno yol açan «Aydınlık çağı» 
bizim ülkemizde yaşanmamıştı. 
İkincisi de, bizim ülkemiz feo­
dal süreçten de tam anlamıyla 
geçmemişti. Bu yoksunluktan 
dolayıdır kİ, Kemalizmin eko­
nomik politikasında devletin e- 
konomiye aktif müdahalesi var 
dı. Bu politika elbette sosya­
list bir nitelik taşımıyordu. Ken 
di İktidarlarında Bismark. Me* 
ternlch, Napoleon da devletçi 
bir politika izlemişler ve önem­
li kamulaştırmalara girişmişler­
di. Onlar da sosyalist değildi. 
Ancak, Atatürk’ün devletçiliğin 
de, dolayısıyla ekonomik ideo­
lojisinde çok temel ulusal öğe­
ler yer alır.
Devletçilik politikası ulusal 
endüstrinin kurulmasını sağla­
mıştır. Ulusal endüstriyi kurar­
ken de. Atatürk ülkeyi yabancı 
sermayeden korumuştur. «Kapi­
tülasyonlar bir devleti bshema 
hal münkariz eder» derken, ya 
nl yabancı sermaye ülkeyi çö­
kertir, derken en geniş anlamıy 
lo ekonomik bağımsızlığı sa­
vunmaktaydı. işte, Kemalizmin 
ekonomi politiğinde en ağır ba 
san nokta budun Ekonomik bo 
ğımsızlık.
Bu ilke doğrultusunda izle­
nen politikalar Türkiye’yi önem 
II bunalımlardan kurtarabilmiş­
tir. Atatürk'ün yaşadığı döne­
min bir başka özelliği daha var 
dır. 1929 kapitalist dünyanın 
büyük bunalımı Türkiye'nin e- 
konomik alanda daha emekle­
meye başladığı yıllara rastlar. 
Yıllarca savaştan sonra, da­
ha yönetim kurumlarını yeni ye 
nl yerine oturtmuş, ekonomik 
kalkınmada adımlar atmaya ça 
balayan Türkiye, Atatürk yöne 
timinde 1929 bunalımı atlatabil 
miştir. Bu bunalımı yaşayanla­
rın peşine takılmadığı gibi, on­
ların kendi bunalımlarını o dö­
nemdeki «Mazlum ülkelere» ak 
tarmaya çalışmaları sırasında, 
Mustafa Kemal bu girişimlerden 
Türkiye’yi uzak tutmuştur. Hat­
ta, kapitalizmin kendi bunalımı 
nı diğer ülkelere aktarmasın­
daki en geçerli araç olan ya­
bancı sermayeye kapıları ka­
padığı gibi, varolan yabancı 
sermayeli şirketler de bu dö­
nemde mlllileşfirilmiştir. Büyük 
ekonomik bunalımı Türkiye’nin 
sınırları dışında tutmak, yeni­
lerini getirmek bir yana, varo­
lan yabancı sermayeyi millileş 
tirmekle gerçekleşebilmiştir.
1920’lerden günümüze çizgi 
çekildiğinde kapitalist dünya­
nın benzer bir bunalımı daha 
yaşamakta olduğunu görüyo­
ruz. Ama, günümüzde yabancı 
sermayeye tanınan olağanüstü 
kolaylıklar 1970’lerln ikinci ya­
rısında başlayan bunalımı Tür­
kiye'ye aktarmakta en geçerli 
yöntemlerden birini oluşturmak 
tadır. Sadece bu mu?... Son 
yıllardaki hangi ekonomik ka­
rarı alırsanız alın, Kemalizmin 
ekonomi politiğinin İki temel 
öğesinin birden ortadan kalktı 
ğını görürsünüz. Bugün ekono 
mik bağımsızlıktan «eser» kal­
mamıştır. Aradan gecen kırk 
yıl tam bağımsızlık ilkesini tam 
bağımlılığa dönüştürmüştür, i- 
kincisi de, «İmtiyazsız, sınıfsız 
bir kitlenin» yerine, her alanda 
cok büyük «İmtiyazlı» bir azın 
lık yanında ezilen halk yığınla­
rı yaratılmıştır.
izlenmekte olan politikalara 
bakıldığında Kemalizm! görmek 
olanaklı mı bugün?...
Atatürk ve Sanat 
konulu toplantı 
düzenlendi
Şan Müzik Gösteri Merkezl’n 
de bugün saat 18.00’de Atatürk 
ve Sanat konulu bir toplontı 
düzenlenmiştir. Toplantıda Ata­
türkçülüğün edebiyat yanını Atıl 
la Özkırımlı, tiyatro yanını Vas­
fı Rıza Zobu, müzik yanını da 
Muammer Sun anlatacaklardır.
(Baştarafı 1. Sayfada)
nın engin gururu içinde, bugü­
ne kadar olduğu gibi bundan 
sonra da daima görev başında 
olacağını ifade ederek, «Aziz 
Atatürk, ne sağında, ne 6e so­
lundayız. Yarattığın her yaştan 
45 milyon kahraman ve osil 
Türk ulusu, acı kaybının 42’ncl 
yıldönümünde yasınla başları­
mız eğik, bizlere verdiğin azim 
ve gururla yolunda, ardında 
dimdik yürüyecek, koşacağız, 
sana ve İdealine mutlaka ula­
şacağız» demiştir.
Evren, mesajında şu görüşle­
re yer vermiştir:
«Aziz yurttaşlarım,
«Bugün, büyük kurtarıcımız, 
kahraman asker, dahi devlet 
adamı yüce Atatürk’ün kaybı­
nın ,42'nci yılına, yokluğunun 
acısını her geçen gün daha de 
rinden duyarak ulaşmış bulunu 
yoruz.
«Dünyada, ülkelerinin tarihi­
ne çeşitli alanlarda değerler 
katmış olan ve her zaman say­
gı İle anılan birçok büyük İn­
san vardır. Ancak, bu konuda 
erişilmez bir zenginliğe sahip 
Türk tarihi kadar, dünya tari­
hinde de en seçkin yeri, gerçek 
leştirdlğj Kurtuluş Savaşı des­
tanı, yeni Türkiye mucizesi ve 
sayısız devrimlerlyle yine ulu 
önder Atatürk İşgal etmektedir.
«O , tarih sahifelerinden si­
linmeye mahkûm edilmiş ve ya 
şama umudunu kaybetmeye 
başlamış ulusumuzu, askeri ve 
siyasi dehası ile, Türk vatanı­
nı haris ve acımasız bir İsti­
lanın pençesinden kurtarmış, 
eşsiz bir devlet adamı olarak, 
insanlığın en ileri ve en fazi­
letli yönetim şekil olan cumhu­
riyeti kurmuş ve o devirde kim­
senin cesaret edemeyeceği bü 
yük ve köklü reformları gerçek 
leştlrmlştlr
«Dahi bir önder ve üstün bir 
öğretici olarak da, koyu taas­
subun karanlığını yırtmış, ülke 
mize bilim ve tekniğin yaratıcı 
yeniliklerini, modern cağın sağ 
lıklı ve mutlu yaşantısını getir 
miştir.
«Bunun içindir kİ, mimarı ol­
duğu yurdumuzun her köşesin­
de eserleriyle ve yeniden haya­
ta kavuşturduğu ulusunun kal­
bindeki ilkeleriyle, bir şeref ve 
gurur abidesi olarak yaşamak­
tadır.
«Kaybının 42’ncl yılında da, 
İlk günün tazeliğin! taşıyan acı
Tiim ynztia
(Baştarafı 1. Sayfada)
09.05'te verilecek «ti» işareti 
üzerine saygı duruşuna geçile­
cektir. Aynı saatte bütün yurt­
ta fabrikalar sirenlerini, taşıtlar 
da kornalarını çalarak saygı 
duruşunda bulunacaklar, gön­
derdeki bayraklar yarıya İndiri­
lecektir.
Bu arada Ankara’daki yaban­
cı misyon şefleri adına, Vatikan 
Büyükelçisi, «Duayen» sıfatı ile 
Anıt - Kablr'i ziyaret edecektir.
EĞ LEN CE YERLERİ
KAPALI
Atatürk'ün ölümünün 42. yıl­
dönümü nedeniyle bugün rad­
yo ve TV'de özel programlar 
düzenlenmiştir. Tüm eğlence 
yerleri ile tiyatro ve sinemalar 
da kapalı olacaktır.
ANM A TOPLANTILARI
Bütün yurttaki ve KTFD ’nde- 
kl okullarda da bugün onma 
törenleri yapılacaktır. Bu ara­
da çeşitli kuruluşlar tarafın­
dan da Atatürk’le ilgili toplan­
tılar, konferanslar ve sergiler 
düzenlenmiştir.
İstanbul Boğaziçi Üniversite­
sinde bugün başlayacak olan 
«Uluslararası Atatürk Konfe­
ransı» iki gün sürecektir.
EVREN AÇACAK
Basın-Yayın Genel Mûdür- 
lüğü'nce hazırlanan «Türk Ba­
sınında Atatürk» adlı sergi, 
saat 09.30’da Devlet Başkanı 
Kenan Evren tarafından açı­
lacaktır. Anıtkabir’in müze bö­
lümündeki sergi Atatürk Hafta 
sı boyunca gezilebilecektir. 
ODTÜ ve D TC F ve Türk Dil Ku 
rumu'nda da birer anma töre­
ni düzenlenmiştir. D TC F ’deki 
törene Devlet Başkanı Evren 
ile Millî Güvenlik Konseyi üye­
si Orgeneral Haydar Saltık da 
katılacaktır. Millet Meclisi bi­
nasında da yıllardan beri iik 
kez anma toplantısı yapılacağı 
öğrenilmiştir. Ankara Halk T l- 
ycıtrosu’nca da «Atatürk ve La­
iklik» konulu bir acık oturum 
düzenlenmiştir.
sı İle ve tükenmez özlemiyle 
damarlarımızı tutuşturan ateşi, 
daha önce olduğu gibi bundan 
sonra da bizlerl, açtığı şeref ve 
mutluluk yolunda aynı heyecan 
ve İnançla sonsuza kadar gö­
türecektir.
ATATÜRK, BİR İDEALDİR
«Atatürk, Türk ulusu İçin kut 
sal bir İdealdir. 10 kasımların 
yası, ona ve ilkelerine sadakat 
le ve dglma, iyiye, güzele, doğ 
rüya gidişin kıvancı ile teselli 
bulacak: Öksüzlüğünü getiren 
her yeni 10 kasımda aziz ruhu, 
daha güçlü, daha azimli ve 
ona daha layık bir Türk genç­
liği ile şad olacaktır.
«Ulusuna armağan ettiği ve 
gençliğe emanet olarak bıraktı 
ğı cumhuriyete, kutsal, özgür 
vatan topraklarına uzanacak 
kiril eller her zaman daha şid­
detle kırılacak ve onun, en gü­
zel şekilde ifade ettiği gibi, (na­
çiz vücutlarımız taprak olsa da. 
Türkiye Cumhuriyeti llelebed 
payidar kalacaktır).
TÜRK SİLAHLI KUVVETLER!
GÖREV BAŞINDA
«Bu inancın en güçlü temi­
natı, kahraman Türk Silahlı 
Kuvvetleri, ulusunun emrinde 
ve hizmetinde olmanın engin 
gururu ile, bugüne kadar oldu­
ğu gibi bundan sonra da daima 
görev başında hazır beklemek­
tedir.
«Gerçekleştirdiği 12 eylül ha 
rekatı da, bu kutsal görev bi­
lincinin doğal bir sonucudur.
«Türk Silahlı Kuvvetleri, ülke­
de, Atatürk ilkelerinden ayrıla­
rak ülkeyi parçalamaya yöne­
len ve hatta ne acıdır kİ, bazı 
çıkarları uğruna Atatürk düş­
manlığını dahi yaratmaya çalı­
şan bedbahtların felakete gi­
den çabalarını, bir defa daha 
böylece önlemiştir. Bundan son 
ra da. daima ve sonsuza ka­
dar, yüce ulusu ve asil Türk 
gençliği ile el ve gönül birliği 
İçinde, daha birçok kötü emel­
lerin karşısında, bir dağ heybe­
ti İle dimdik duracaktır.
YOLUNDA YÜRÜYECEĞİZ
«Aziz Atatürk,
«Bükülmez bileklerimizde kuv 
vet, gözlerimizde ışıksın. Aydın 
dimağlarımızda ilkelerin, kalb- 
lerlmizde sınırsız sevgin ve 
İnancın var.
«Ne sağında, ne de solunda­
yız. Yarattığın her yaştan 45 
milyon kahraman ve asil Türk 
ulusu, acı kaybının 42'ncl yıl­
dönümünde yasınla başlarımız 
eğik, bizlere verdiğin azim ve 
gururla yolunda, ardında dim­
dik yürüyeceğiz, koşacağız, sa 
na ve idealine mutlaka ulaşaca­
ğız.
(Korkma, sönmeyecek bu şa­
faklarda yüzen al sancak, sön­
meden yurdumun üstünde tü­
ten en son ocak).
«Bu büyük ulus, bu gençlik, 
bu asker daima şenindir, şen­
dedir, seninle dolu seninle güç 
lü, seninle özgür olarak sonsu­
za kadar yaşayacaktır.
«Uğrunda şehit olanların kan 
larıyla yoğrulmuş bu mübarek 
vatan toprakları, seninle bir 
kat daha kutsaldır.
«Türk ulusu. 6enin eserini, 
senin emanetini kanının son 
damlasına kadar şanla ve şe­
refle korumaya and içmiştir.
«Ebedi istirahatgâhında ra­
hat ve müsterih uyu, eşsiz kah 
raman, büyük dahi, yüce Ata­
türk.»
ULUSU'NUN M ESAJI
Başbakan Bülent Ulusu da A - 
tatürk’ün 42. ölüm yıldönümü 
dolayısıyla yayınladığı mesajda 
«Atatürkçülük geleceğimizin en 
büyük garantisi, yaşamımızın 
sarsılmâyan temelidir ve öyle 
kalacaktır» demiştir.
Atatürk'ün ölümünün üzerin­
den 42 yıl geçmesine rağmen 
«Gene Türkiye Cumhuriyeti Dev 
letl’nin kurucusu. Kurtuluş Sa­
vaşımızın eşsiz komutanının a- 
ziz milletimizin kalbinde sevgly 
le ve saygıyla dolu olarak ya­
şadığını» belirten Başbakan U- 
iusu, mesajında özetle şunları 
söylemiştir:
«Memleketimizin İçerisinde 
bulunduğu bugünkü ortamda 
büyük kurtarıcıyı minnet ve rah 
metle anmanın yeterli olmadı­
ğını, O ’nun Inklap ve İlkelerine 
olan bağlılığımızı, gösterdiği he 
deflere olan İnancımızı, mamur 
ve müreffeh bir Türkiye’nin ger 
çekleştirilmesi İçin gösterdiği 
gayreti, milletçe birlik ve bera 
berlik ruhu içinde göstermek zo 
runda olduğumuzu belirtmek İs­
terim.»
Tarihsel
Bilinç..
(Baştarafı 1. Sayfada) 
10 Kasım 1980, bu ortamda 
tarihsel bilincimizin sınava çe­
kilmesi için önemli bir gündür.
Atatürk’e içi boş çerçeveler­
de sunulacak Övgü sözlerini bir 
yana bırakarak, O ’na nasıl la­
yık olabileceğimizi düşünelim; 
çağdaşlığa giden yolda yeniden 
atılım yapmak olanaklarını et 
birliğiyle araştıralım. Eğer bu 
görevin üstesinden gelemezsek, 
2000 yılına yaklaşan dünyada 
«Atatürk'ün Türkiye’si» niteliğiy­
le onurlu yerimizi alacağımız 
kuşkuludur.
CUMHURİYET
Evren, ABD 
Genelkurmay 
Başkanı iie 
bugün görüşecek
Cumhuriyet Haber Merkezi —
ABD Genelkurmay Başkanı Da- 
vit Jones, Devlet Başkanı O r­
general Kenan Evren’in konu­
ğu olarak dün Türkiye'ye gel­
miştir.
İstanbul’da Yeşilköy Hava­
alanında 1. Ordu ve İstanbul 
Sıkıyönetim Komutanı Orgene­
ral Necdet Üruğ tarafından kar 
şılanan Jones, gazetecilere 
verdiği demeçte, Türkiye’ye gel 
mekten büyük bir memnunluk 
duyduğunu söylemiş, «Türkleri 
severim. Silahlı Kuvvetlerinizi 
Kore yıllarından çok İyi tanı­
rım. Ülkelerimiz arasındaki 
dostluğun süregeleceğini ümit 
ederim» demiştir.
ABD Genelkurmay Başkanı 
Hava Orgenerali Davit Jones 
bugün Ankara’da Devlet Baş­
kanı Oergeneral Kenan Evren 
tarafından kabul edilecektir.
Mustafa Kemal'in
(Baştarafı 1. Sayfada)
eylül 1919) Kırşehir üzerinden 
Ankara’ya gittiği (20 aralık 
1919) tarihleri arasındaki dö­
nem. Bu üc buçuk ayın bilinen 
tek somut gerçeği 4 eylül Si­
vas Kongresl’dir. Ama bu kong 
re birkaç günlük bir sorundur. 
Bunun dışında kalan u^un süre 
İçinde Mustafa Kemal neler 
yapmıştır, zamanını nasıl ge­
çirmiştir, gecelerini, gündüzle­
rini nasıl değerlendirmiştir, bi­
len yok! Karanlıkta kalan bu 
yüz dokuz güne tanık olanlar­
dan bugün (biri dışında) hiçbi­
rinin hayatta olmaması, Musta­
fa Kemal’in bu günlerinin son­
suza dek karanlıkta kalmasına 
neden olmaktadır. Bugün yaşa­
yan tek tanık olan emekli sağ­
lık memuru Talat Efendi, Kong­
re sırasında Mustafa Kemal'in 
hizmetine verilen İki kişiden 
biri, öteki merhum eczacı Ha­
lil Örs’dür.
Ancak tüm girişimlerime, bel­
leğini harekete geçirecek soru­
larıma. çağrışım yaratacak İr­
delemelerime karşın o akşam 
Mustafa Kemal için kimin evin­
den yatak getirildiğine (Şeker- 
oğlu İsmail beyin evinden) değ 
gin bilgi dışında hiçbir şey a- 
nımsalamadım Talat efendiye. 
Şaşılacak şey. onun günlük hlz 
metini yerine getirirken sanki 
olup bitenleri ayrımsamadan 
yaşamıştı. Hiçbir şeyin bilinci­
ne varmamıştı. Gençti, belki 
bu İşlerin önemini kavrayacak 
yaşta değildi. Kafasında «işgal» 
ya da «kurtuluş» kavramları o- 
luşmamıştı. Bildiği «Bir büyük 
adama hizmet etmiş» olduğuy­
du. Bir de şunu anımsıyordu, 
«Sarışın, mavi gözlü, ince ya­
pılı, yüzü son derece düşün- 
II, rugan pabuçlu bir adomsdı 
o...
Oysa Mustafa Kemal o oda­
da tam üç buçuk ay yaşadı. 
Yüz dokuz gün bu odada, bu 
karyolada yattı, düşündü, ka­
rarlar aldı, yapacağı büyük ha­
reketi planladı.. Şu dört duvar 
la, şu karyola ile, şu dolapla 
ve hele şu ayna ile zaman za­
man klmbllir neler konuştu, on 
lora bakıp neler geçirdi aklın­
dan... Şu pencereden geceleri 
taşlı sokağa bakarken neler 
duyumsadı...
«Bu küçücük odada ne ban­
yo, ne lavabo olmadığı İçin 
Mustafa Kemal ibrikle yıkanı­
yordu sabahları.» Bunu öğren­
dik hizmetindeki merhum ec­
zacı Halil Örs’le, sağlık memu­
ru Talat Efendinin yardımıyla..
Banyo İçin ırmak boyundaki 
Cay Hamamına gittiğini, Slvas- 
ta yüzbaşıyken Fazı! Hüsnü 
Dağlarca’dan öğrenmiştim. Ge­
celeri sokakları dolaşırdık Fa­
zılla. Bir gece buradan geçi­
yorduk, «Mustafa Kemal’in ha­
mamı» demişti. Yıkanmaya bu 
küçücük hamama gelirmiş. Bel 
ki dikkati çekmemek İçin, Şl- 
rlnoğlu, Kurşunlu gibi ünlü ha­
mamlar dururken bu ufacık ha­
mamı seçme gereği duymuştu.
Odasında düşündüm tüm 
bunları... Kimsenin söyleyeme­
diklerini onun kullandığı eşya­
dan öğrenmek İstedim. Çürü­
meye yüz tutmuş atlas yorga­
nından, artık bir kişiyi taşıyıp 
taşıyamayacağı iyice kuşkulu 
«ski karyolasından, çatalından, 
tabağından, yıkanmak için kul 
landığı ibriğinden, başını ko­
vup uyuduğu yastığından., he­
le yastığından... O  büyük ba­
şın üc buçuk ay boyunca, yüz 
dokuz gece boyunca üzerinde 
dinlendiği yastığın ne cok bil* 
dlklelr vardı klmbllir bize açık­
layacak.. Ama o da susuyordu, 
ötekiler gibi o da sır vermiyor­
du Mustafa Kemal’den..
(Baştarafı 2. Sayfada)
Kongre’den geri çevrileceğini 
anlayınca, bir kez daha baş­
kanlığını garantileme umudu I- 
le onu geri almak zorunda kal­
mıştır). İkinci bir önemli sonuç 
siyasal gücün çok sayıda siya 
sal güçlü kişilerin elinde koyu­
luğunu yitirerek sulandırılması 
oluyor. Bu yüzden, önemli so­
runlar önemsizleşir, önemsiz­
ler önem kazanır ve bunda 
«çıkar gruplarmnm gücü rol 
oynar.
Bu oıkar gruplarının en ünlü­
sü eskiden beri eleştiri konu­
su olan Lobby’lerdlr. (Bu söz­
cük Ortaçağ lâtlncesi «loblum» 
sözcüğünden gelir. Otel lobisi 
deyiminde olduğu gibi, bekleme 
yeri demektir. Amerikan politi­
kasında bunun, Fransızcadakl 
«coulisse» sözcüğünden daha 
geniş bir anlamı vardır. Kong­
re üyeleri ile toplantı salonu dı 
şında «görüşme yeri» anlamı­
na gelmekten çıkmış, bir kurul 
laşma anlamı kazanmıştır. 
Lobby denen kurulun İşlevi, be­
lirli bir konu üzerine Kongre ü- 
yelerlnl «kazanmak», «yanma 
çekmek»tlr.) Kitabın saptadığı­
na göre, bugün lobby’lerln sa­
yısı görülmedik ölçüde artmış, 
böylece baskı gruplarının ka­
nalları da kolay kolay görüleml 
yecek denli karışmıştır. Kongre 
komisyonlarındaki bir başka e- 
ğiüm de. komisyon başkanları- 
nın nüfuz ve prestijlerinin düş­
mesidir. Yaş, kıdem, tecrübeli 
olma gibi şeyler eski değerini 
yitirmekte, komisyon başkanla- 
rı kolay kolay değiştirilebilmek 
tedirler.
5 —  Lobicilik gittikçe tek so­
run lobiciliği olmakta, örneğin, 
çıkarılacak bir kanun dolayı- 
slyle bir gaz ya da bir petrol 
işi gibi tek bir konu üzerinde 
birbiriyle çarpışan lobiler geliş­
mektedir. Bu durum, partilerin 
de eski öneminin gittikçe azal­
masına yol acıyor. Seçim pro­
pagandaları süresi dışında iki 
parti arası farklar gittikçe silik 
Isşirken, normal zamanlarda 
şu partiden ya da bu partiden 
oluş yürütme sektörü ile yasa­
ma sektörü arası İlişkilerdeki 
önemini yitirmektedir. Seçim za 
manlarında adayların saptan­
masında bile parti ve İdeoloji 
farklarından cok. bu farklar dı­
şında olan başka etkenler rol
oynamaktadır. Büyük önemde­
ki görüş ayrılıkları, tam anla­
mındaki parti çizgilerine göre 
yürümediği İçin, sorunlar üze­
rinde Kongre’den ne sonuç a- 
lınacağı — özellikle Cumhurboş 
kanı seçimleri yaklaştığı sıra­
larda—  kestirilemez olmuştur 
Kitaptaki bir deyişle ABD poli­
tikası bir «sürprizler politikası* 
olma yolundadır. Cumhurbaş­
kanının imzaladığı Salt II an­
laşması, bir Kongre duvarına 
çarpıp durunca. Federal Alman 
ya Başbakanı Helmut Schmidt 
bile şaşırmıştı. ABD politikası­
nı Icçelişkill olmakla ve bu 
sürprlzciliği yüzünden onun ka 
rarlarına bel bağlayan Avrupa 
devletlerinde huzursuzluklar ya 
ratmış olmasını eleştirmekle bu 
noktaya parmağını basmış bu­
lunuyordu.
Anayasaca konmuş olan ku­
ral ve kurullar dışı olan örgüt­
ler ve onların arkasındaki çıkar 
güçleri (örneğin, portlier! bile 
gittikçe sarmalayan ve -— ken­
disi bir general olduğu halde 
Eisenhower’in «Industrial -  mi­
litary complex» adını koyarak 
yakındığı—  güçler ya da Kong­
re komisyonlarını çevreleyen 
lobiler) Cumhurbaşkanı secim 
lerlnden sonra İşlevlerini gös­
termeye başlarlar. Geçen dö 
nem başkanlığında Mr. Carter’- 
in bir o yana bir bu yana sal 
lamp durması, gittikçe etkisiz­
leşmekte olan Presidential Sys 
tem İçinde siyasal önderliğe 
etkinlik verme çabalarının bir 
sonucudur. Bugün ABD’nin dür 
yanın birçok ülkelerinin yazgı­
sına yön vermedeki durumunc 
bakılırsa, bu etkinsizliğe yol a- 
çan Anayasal kuruluşun kusur 
lan o denli düşündürücü ol­
maktadır. Avrupa parlamenter 
sistemleri Avrupa dışı ülkeler­
de de model olarak olındığ- 
halde, Amerikan «Presidential 
—  Congressional» sisteminin 
başka yerlerde model olmayışı 
da İlgine bir nokta.
DÜZELTME:
önceki günkü gazetemizde 
«Aliağa çelik fabrikası inşaatı 
durdu.» başlıklı haberimizde 
bir yanlışlık sonucu ihaleye ka 
tılan Sybetra Konsorslyomuna 
ihalenin verildiği , yazılmıştır. 
Düzeltir, özür dileriz...
(Basın : )  —  6319
24.036.303.—  TL. KEŞİF BEDELLE 
TOPKAPI MALTEPESİNDE İNDİRİCİ 
MERKEZ İNŞAATI YAPTIRILACAKTIR
İETT İşletmelerinden
1 — Yukarıda yazılı iş mektupla fiyat ve tek­
lif isteme usulüne göre ihaleye çıkarılmıştır.
2 — Bu işe ait şartnameler 1000 TL. bedel kar­
şılığından Metrohan 1. kat Merkez Veznesinden 
alınabilir.
3 — Teklifler şartname esasları dahilinde ha­
zırlanarak teklif edilecek bedelin şartnamede ya­
zılı kanuni nisbetlerine göre hesap edileceği geçi­
ci güvencesiyle birlikte en geç 1.12.1980 pazartesi 
günü saat 15.00’e kadar Metrohan 4. katta bulunan 
Levazım Müdürlüğü İnşaat Kısım Şefliğino elden 
verilecektir.
4 —  İhaleye iştirak belgesi almak isteyen fir­
malar eksiltme şartnamesinin 5. maddesine göre 
ihaleye iştirak belgesi almak üzere en geç 26.11.- 
1980 çarşamba günü saat 17.30’a kadar Metrohan 
3. katta bulunan Yapım Daire Başkanlığına başvu­
racaklardır.
(Basın- 23231) - 6307
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ 
REKTÖRLÜĞÜNDEN
Üniversitemiz, Cerrahpaşa Tıp  Fakültesi öğretim 
Üyelerinden
Prof. Dr. Nadir HATEMÎ’yi
koybetmenln büyük üzüntüsü İçindedir.
Merhum, 10 Kasım 1980 Pazartesi günü saat 11.00“ 
de Üniversitemiz Merkez Binada yapılacak tören ve Teş­
vikiye camiinde öğle namazını takiben kılınacak cena- s 
ze namazından sonra, Zincirllkuyu Mezarlığında toprağa 
verilecektir.
Ailesine, Üniversitemiz mensuplarına ve öğrencileri­
ne başsağlığı; merhuma Tanrı’dan rahmet dileriz.
.........— ı. ............. — ■ ...................
D U Y U R U
M.E.B.
YAYKUR-MEKTUPLA ÖĞRETİM 
OKULU MÜDÜRLÜĞÜNDEN
Yetkili elektrikçilik kursları öğrencilerinden yılsonu 
ve bütünleme (tekders) sınavları sonunda, bütün ders­
lerden başarılı olmuş kursiyerlerin 1979— 1980 öğretim 
yılı sözlü —  uygulamalı sınavları; I. —  II. sınıfların 22 —  
23 kasım 1980; III. sınıfların da 29 —  30 kasım 1980 ta­
rihlerinde cumartesi —  pazar günleri yapılacaktır.
İlgililerin sınava giriş kartları, veya kimlik belgeleri 
İle sınav başlama saatinde, Ankara — - Yenimahalle En­
düstri Meslek Lisesinde hazır bulunmaları önemle du­
yurulur.
(Basın: 23051) —  6306
CUMHURİYET 10 KASIM 1980D N
Yabancı gemilerin Boğazlardan 
geçişi yeniden düzenleniyor í  i
ANKARA, (Cumhuriyet Bürosu)
Boğazlardan geçiş sırasında 
yabancı gemilerin sıksık kaza 
yapmaları bu nedenle başta 
İstanbul olmak üzere çevredeki 
yerleşim alanlarının çok büyük 
tehlikelerle karşı karşıya kal­
ması nedeniyle ilgili Devlet Ba 
kanlığı'nda Boğazlardan geçi­
şi yeniden düzenleyecek çalış­
maların yürütülmekte olduğu 
öğrenilmiştir.
Başbakanlık Çevre Müsteşa­
rı Vekili Refet Erim, çolışmala- 
rı doğrulamış ve şunları söyle­
miştir:
«Boğazlardan geçişi yeniden 
düzenlemek zorunlu hale gel­
miştir. Geçişle ilgili yürürlükteki 
mevzuat yeterli değildir. 1920’- 
lerde hazırlanan düzenleme o 
günün koşulları göz önünde 
tutularak yürürlük kazanmıştır. 
Oysa, bugün koşullar değişmiş 
ve o dönemdeki mevzuat günü­
müzün koşullarına cevap ver­
mekten uzak kalmıştır. Onun 
için bir süre önce başlattığımız 
yeni düzenleme kısa sürede 
sonuçlanarak hükümete sunu­
lacaktır.»
Edinilen bilgiye göre, herhan-
Körüklü 80 
otobüs daha 
hizmete girdi
İstanbul Haber Servisi —
İE TT  İdaresinin Macaristan'dan 
satın aldığı körüklü 80 otobüs 
daha dün hizmete girmiştir. 
Dört kapılı olan bu otobüsler­
de hoparlör tertibatı bulunmak­
tadır. Bu aygıttan faydalana­
rak şoförler, yolcuları uyar­
makta ve otobüste daha dü­
zenli yolculuk yapma imkânı 
sağlamaktadırlar.
Yeni otobüslerin hizmete gir 
mesi ile idarenin araç sayısı 
1134'e yükselmiştir. Bunlar­
dan 101*1 troleybüstür. Maca­
ristan'dan bir yıl içinde getiri­
len 495 otobüsle günlük 700 
bin civarında olan yolcu kapa 
sitesi, 1,5 milyona yükselmiş­
tir.
gl bir tehlikeye yol açmayacak 
biçimde düzenlenmekte olan 
Boğazlardan geçiş rejimi biri 
yasal, İkincisi idari olmak üze­
re iki yönlü olacaktır. Getirile­
cek önlemlerle yabancı gemi­
lerin Boğazdan geçerken kıla­
vuz almaları zorunlu kılınacak­
tır.
RUHSATSIZ 
DENİZ TAŞITLARININ 
SAHİPLERİ 
CEZALANDIRILACAK
Öte yandan İstanbul Beledl-
ONARİM
ÇALIŞMASI
NEDENİYLE
BAZI
SEMTLERE 
6 SAAT 
ELEKTRİK 
VERİLEMEDİ
İSTANBUL (a.a.) —  Kalen­
derdeki indirici trafo merkezi­
ni besleyen 35 kilovatlık enerji 
nakil hattında yapılan bakım 
ve onarım çalışması nedeni ile 
dün 08.00 -14.00 saatleri ara­
sında Rumelihisarı, Emirgan, 
İstinye, Sarıyer ve Ayazağa'nın 
bir bölümüns elektrik verileme 
miştir.
Öte yandan tel çekimi ça­
lışmaları nedeni ile bugün 
saat 08 00 - 15.00 arası Sefa- 
köy'ün bir bölümüne, 12 kasım 
çarşamba günü saat 08.00- 
19.00 arası Papazköyü, Saray- 
cltı, Nayman Mahallelerine, 13 
kasım perşembe günü saat 08. 
00- 18.00 arası İkitelli ve Şen- 
evtsr Mahallelerine elektrik ve­
rilemeyecektir.
98 HOSTES 
ADAY! «ZERAFET 
SINAVINI» 
KAZANDI
İstanbul Haber Servisi —
Türk Hava Yollarına alınacak 
48 hostes İçin 3-4-5 kasımda 
yapılan zerafet ve görünüş sı­
navına katılan 309 hostes ada 
yından 98'i ikinci elemeyi ka­
zanmıştır.
Sınavda başarı gösteren 98 
hostss adayı yarın genel yete 
nek sınavına girecektir. Bu sı­
navda da başarılı olan aday­
lar ayrıca yabancı dilden sına­
va girecek ve uçuş testinden 
geçirileceklerdir.
Sınavlarla testte başarı gös­
teren adaylardan uçuşa engel 
durumları bulunmadığını sağlık 
raporu ile belgeleyenler hostes 
olabileceklerdir.
Galatasaray 
Mühendislik’te 
öğretim 
bugün başlıyor
İstanbul Haber Servisi —
İDMMA, Galatasaray Mühen­
dislik Fakültesinde güz döne­
mi sınavlarının dün sona erdi­
ği, 1980- 1981 öğretim yılının 
ise bugün başlayacağı bildiril­
miştir.
İTİA’na bağlı Ekonomi, İş­
letme ve Eczacılık Fakültelerin 
de de ön kayıtlar son ermiştir. 
Kontenjanları dolmayan Ec­
zacılık Fakültesine 470 ve da­
ha yukarı fen puanı, işletme 
Fakültesine 420 ve daha yuka­
rı toplam puan. Ekonomi Fa­
kültesine ise 430 ve daha yu­
karı fen puanı olan öğrenciler 
alınacaklardır. Okul yetkilileri. 
Ekonomi Fakültesine 114, İş­
letme Fakültesine 35, Eczacı­
lık Fakültesine İse 27 öğrenci­
nin kaydının yapılacağını bil­
dirmişlerdir.
ye Başkanlığı’ndan yapılan bir 
açıklamada, ruhsat ve plaka 
almamış olan deniz ulaşım a- 
raçları sahipleri hakkında ya­
sal İşlem yapılacağı bildirilmiş­
tir.
Ruhsatsız ve plakasız çalışan 
deniz ulaşım araçlarının. Bele­
diye Zabıtası, güvenlik kuvvet­
leri ile Liman Müdürlüğü görev 
İlleri tarafından izlendiğinin be­
lirtildiği açıklamada, 150 gros 
tondan aşağı tonajlı sandal ka­
yık, Şarpi, İstimbot, sürat moto
ru ve kotra gibi motorlu ve mo­
torsuz her türlü deniz ulaşım 
araçları sahiplerinin en kısa za 
manda Beşiktaş Belediye Şube 
Müdürlüğü binasındaki Deniz 
Nakil Vasıtaları Tahakkuk Şef­
liğine başvurarak gerekli işlem­
leri yaptırmaları istenmiştir.
Yapılacak denetimlerde, pla­
ka numarası ve ruhsatı bulun­
mayan deniz ulaşım araçlarının 
çalışmalarının yasaklanacağı 
ve sahipleri hakkında yasal 
işlem yapılacağı belirtilmiştir.
m
İstanbul 
Boğazı’nda 
dün de 
2 gemi 
çarpıştı
İstanbul Haber Servisi — - İstanbul 
Boğazı önceki sabah 2 yabancı tan­
kerin çarpışmasından sonra dün sabah 
yem bir tehlike geçirmiş Türk bayraklı 
kosterle bir Italyan kosteri çarpışmış­
tır.
SİS NEDEN OLDU
Türk bandıralı «Fatih Sultan» adlı 
koster dün sabah saat 05.30 sıraların­
da Bûyükdere açıklarında seyrederken 
İtalyan bandıralı Sibaedolu adlı Kos­
terle karşılaşmıştır. Yoğun sis görüş 
uzaklığını azalttığından kaza önlene­
memiştir Ancak gemilerin düşük hızla 
seyretmeleri hasarın küçük çapta kal­
masına neden olmuştur. Kaptanlar ken­
di aralarında anlaşmışlar, yollarına de­
vam etmişlerdi!.
Çarpışan
tankerden
sızan
mazot
tutuştu
İstanbul Haber Servisi —  Ingiliz ve 
Yunan tankerlerinin önceki sabah çar­
pışması sonucu denize yayılan mazot, 
dün sabah yanmaya başlamıştır.
Yetkililerden alınan bilgiye göre ma­
zot yüklü 17 bin 485 gros/tonluk Yunan 
bandıralı «Stawanda» tankeri ile Kara­
deniz’e çıkmak üzere olan İngiliz bandı­
ralı «Nanaıc Faith» tankerinin çarpışma­
sı sonucu sızan mazot, dün sabah Kalen­
der Orduevi önlerinde tutuşmuştur.
600 metre karelik bir alana yayılan 
yangın «Yangın 2» söndürme gemisince 
kısa sürede söndürülmüştür.
Rumelikavağı açıklarında çarpışan 
2 tankerden Yunan bayraklı olanı dün 
Karadeniz'den dönüşünde İstanbul'da a- 
lakonulmuş, önceki gün kaçan İngiliz 
tankerinin ise Köstence'de olduğu bildi­
rilmiştir.
Sağlam:
Milli
E ğ itim ’d e n
politikayı
atacağız,,
£  Milli Eğitim Bakanı, «22 Ağustos yönet­
meliği gereğince, ülkenin, 4 bölgeye ay­
rıldığım, öğretmenlerin her bölgede 4 yıl 
görev yapacağını» söyledi.
*  Sağlam, Danıştay kararlarını uyguladık­
larını, ancak uygulanması sorun yarata­
cak yürütmeyi durdurma kararlarım in­
celediklerini söyledi.
ANKARA, (Cumhuriyet Bürosu)
Milli Eğitim Bakanı Emekli 
Korgeneral Haşan Sağlam, «Mil 
II Eğitimden politikayı atacağız» 
demiştir.
Haşan Sağlam, Ankara'da ya 
yınlanan haftalık «Yankı» dergi­
sinin Milli Eğitimin sorunlarına 
ilişkin sorularını yanıtlamıştır.
«Danıştay kararlarım uygula 
dıklarını, ancak uygulaması so 
run yaratacak yürütmeyi dur­
durma kararlarını inceledikleri­
ni» söyleyen Sağlam «yasalar 
çerçevesinde haksızlıkları gide 
receğiz» demiştir.
Eski hükümetin okullarda 
bu dönem Arapça dersi okutul 
ması kararı karşısında «Bakan 
lıkta kurdukları 26 komisyon­
dan birinde bu konunun da ince 
lendiğini» ifade eden Mili Eği 
tim Bakanı: «Eğitimi Atatürkçü 
bir çerçeve içine oturtmak is­
tediklerini, temel, orta ve yük­
sek öğrenimde yeni düzenleme­
lerin gerektiğini» bildirmiş, 
«oluşturacağımız politikayı ya 
sallaştıracağız. Sanırım gele­
cekte önemli değişikliklere te­
şebbüs etmek kolay olmayacak­
tır» şeklinde konuşmuştur.
«22 Ağustos'da yürürlüğe gi­
ren bir yönetmelikle Türkiye'­
nin 4 bölgeye ayrıldığını, öğ­
retmenlerin bir bölgede 4 yıl 
kaldıktan sonra tayin edilece­
ğini» belirten Bakan, «Böylece 
bir öğretmen yurdun her bölge 
sinde görev yapacaktır» diye 
eklemiştir.
«ATAM ASI YAPILAMAYAN
Ö ĞRETM ENLER»
Haşan Sağlam, «Fazlalık ne­
deniyle ataması yapılamayan 
öğretmenlerin durumları» ile il-, 
gili olarak da şunları söylemiş 
tir:
«Bazı illerdeki okullarda da 
çok sayıda fazla öğretmen var. 
Bir kısmı tam görevini yapar­
ken, bir kısmı haftada 2-5 sa­
at ders verip maaş ve tazminat 
larını almaktadırlar. Bu da hu 
zursuzluğa yol açıyor Bir de 
fazlalık nedeniyle atamasını ya 
pamadıklarımız var. Bu fazlalı 
ğı, bir derse, gerekirse birkaç 
öğretmeni aynı anda sokarak 
gidereceğimizi sanıyorum.»
Kocaman ayakkabılar içinde dolaşan 3 -4  yaşındaki kız çocuğu 
gazetecilerin resmini çekmeye başlaması üzerine olası bir yardım 
için belki yararlı olur düşüncesiyle «Ağla kız! Ağla!» şeklindeki 
uyarılarına rağmen bir türlü ağlayamadı. Hatta bir süre sonra 
gülmeye başladı, bu diğerlerinin gülümsemesine yol açtı...
(Fotoğraf: Erdoğan KÖSEOGLU)
«Çöplük» mahallesi 
yandı, 100’ü aşkın 
insan açıkta kaldı
■  YANGIN BİLE BU ESMER TEN Lİ YURTTAŞLARIMIZIN NEŞE­
SİNİ KAÇIRMAMIŞ, KÜÇÜK KIZLAR HALA GÖBEK ATM A PO­
ZİSYONUNDA PARMAKLARINI ŞIKIRDATARAK SEYREDİ­
YOR YANGIN YERİNİ.
Yalçın PEKŞEN
Talimhane ile Dolapdere ara­
sında kalan ve «çöplük» adıyla 
bilinen gecekondu mahallesi 
önceki gece yandı. Yandan ço 
ğunu 3-5 yaşındaki çocukların 
oluşturduğu 100’den fazla in­
san, dün sabahtan beri açık­
talar.
«Çöplük» mahallesine girer­
ken «ortalık yangın yerine dön 
dü» sözünün anlamı daha bir
20 Ocak 1977 günü ABD’nln 39. Cumhur­
başkanı andiciyor ve görev döneminin açılış ko 
nuşmasmı yapıyordu. Daha önce çok yinelen­
miş, alışılmış, görkemli bir gösteriydi bu... Ama 
bu kez tören öncekilere oranla çok sadeydi. 
Başkan Jimmy Carter, sade bir kılıkla Capitol'- 
de Kongre önüne çıkıyordu.
Corter programının en can atıcı noktasını 
açıklarken kendi dört yıllık yönetiminin ana a- 
macını şöyle belirliyordu: «Bu yönetim ulusu­
muzun ahlaki gücünün sürdüğünü ve Ameri­
kan düşüne sarsılmayan İnancımızın sağlamlı­
ğının kanıtıdır»
Daha sonra. Başkan geleneksel töreni bir 
yana bırakacak, Capitat ile Beyaz Saray ara­
sındaki yolu, polisler ve muhafızlar tarafından 
korunmuş uzun bir otomobil kafilesiyle gitmek­
tense. halkın arasında yürüyerek alacaktı.
Evet koca Jimmy Carter'in programının en 
can alıcı noktası buydu: Halkın içinden sade 
bir yurttaş, temiz geçmişli, ahlaki değerlere, 
Amerikan düşüne bağlı, herkes gibi bir insan, 
halkın arasında yayan yürüyen, Amerika’nın 
dört bir yanında moda olan Joggina (koşu)lara 
katılan, amatörlere acık, yarışmalarda boy gös 
teren herkesin İçinden biri...
Bu pek basit ama o denli etkili programın 
zaman zaman Carter'in başına işler açtığı da 
olmuyor değildi. Nitekim 1979 ağustosunda 
VVashington’da düzenlenen 10 millik bir yarışın 
6 milinde. Başkan birden fenalık geçiriverdi. 
Hemen tüm radyo ve televizyonlar bu haberle 
çalkalandı. Beyaz Saray’ın doktorları ve danış­
manları, Carter'in sağlık durumunun «mükem­
mel» olduğuna halkı inandırmak İçin az ter dök­
mediler.
Popülist Başkan halka pek hoş gelen 
davranışlarını az daha pahalıya ödeyecekti.
İC POLİTİKADA 
NELER ÖNGÖRDÜ?
Hiç kuşkusuz SALT Amerikan düşünün yı­
kılmadığını ileri sürmek, ahlakî değerleri yeni­
den başköşeye oturtmak, müdahaleci Amerika 
görüntüsü yerine, İnsan haklarına saygı göste­
ren, demokrasi ve özgürlük düzeni görüntüsü 
nü egemen kılmak yetmiyordu.
ABD büyük sorunlarla karşı karşıyaydı. Ar 
tan enflasyon oranı, buna koşut olarak geli­
şen işsizlik, dönemsel bir bunalımdan çok, ka« 
lıcı, yapının temellerini sarsıcı bir ekonomik 
bunalıma dönüşme eğilimini gösteriyordu. Alko 
llzm, yoksulluk, okullarda eğitim düzeyinin dü­
şüklüğü, Amerikan yurttaşının sosyal garantile 
rlnln azlığı, Vietnam savaşına katılmayı red­
dettiği için kovuşturmaya uğrayan binlerce A- 
merikan gencinin sorunları, enerji bunalımı çö­
züm bekleyen İç sorunlardı.
Jimmy Carter artan işsizler ordusuna, 
alkolizmle mücadele alanında yeni işler aç­
mayı plânlıyor. Vergi sisteminde yeni bir 
sadeleştirmeden yana olduğunu belirtiyor, 
bozuk yolların yapımı İçin kamu harcamala­
rının artışını öngörüyor, yeni bir sağlık si­
gortası getirmeyi, sosyal refahı artırmayı dü­
şündüğünü söylüyor, ABD İçin bile sorun olan 
bürokrasiyi sadeleştirmeden yana olduğunu ile­
ri sürüyordu.
Bu ana noktalara ek olarak, millî eğitim­
de önemli bir reform programı uygulayacağı­
nı ve yeni bir ener|! plânını yürüdüğe koya­
cağını vaadedlyordu.
Karşıtlan ve bazı gözlemciler, bu prog­
ramın enflasyonu daha da artıracağını İleri 
sürmekteydiler.
Gerçekten Carter döneminde enflasyon 
tek rakamlı olmaktan çıkıp, İki rakamlı hale 
gelecek ve bir ara yüzde 20’inin eşiğine kaçlar 
ulaşacaktı kİ, bu Amerikan tarihi için bir re­
kordu.
NELERİ YAPTI?
Jimmy Carter, İşe Georgla’da olduğu gi­
bi, zencilere yeni haklar tanımak, onlara yeni 
iş alanları sağlamak ve Federal Devlet gö­
revlerine yeni zenci görevliler atamakla baş­
ladı
Aynı anda yine Georgia'da olduğu gibi 
bürokrasinin işleyişini kolaylaştıracak, me-
C arter neydi, ne y ap tı, ne yapam adı Ali SİRMEN
■  JİMMY CARTER BÜROKRASİ VE M İL­
Lİ EĞİTİM  ALANLARINDA BAZI RE­
FORMLARI GERÇEKLEŞTİRDİ; AN ­
CAK BAŞKANIN GÖREV SÜRF.Sİ 
İÇİNDE ENFLASYON VE İŞSİZLİK 
ÖNEMLİ ÖLÇÜDE ARTACAK, Ö N ­
GÖRDÜĞÜ ENERJİ PROGRAMI DA 
GÖREV SÜRESİ İÇİNDE SONUÇLA- 
NAMAYACAKTI..
■  CAMP DAVID ANLAŞMASI, ÇİN'LE 
YAKIN İLİŞKİLER, YUNANİSTAN’IN 
NATO ASKERİ KANADINA DÖNÜSÜ 
CARTER’İN DIŞ POLİiTiKA ALANIN­
DA GERÇEKLEŞTİREBİLDİKLERİDİR; 
ŞAH IN DÜŞÜŞÜ VE İRAN'DAKİ GE­
LİŞMELER, NİKARAGUA’DAN SOM O- 
ZA'NIN KOVULMASI VE SO VYET- 
LER’İN AFGANİSTAN'I İŞGALİNE SE­
YİRCİ KALINMASI İSE BÜYÜK ELEŞ­
TİRİLER TOPLADIĞI KONULAR 
OLDU..
Carter,
«Amerikan
Duşu»nu
sürdürmek
istiyordu Carter’in sık sık başvurduğu popülist gösterilerden biri az daha yaşamına mal 
oluyordu.
murların derece almalarım ve cezalandırılma­
larını değiştiren yeni bir yöntem getirdi.
Millî Eğitim alanında verdiği sözü görev 
döneminin sonlarına doğru gerçekleştiren 
Carter, 1979 eylülünde. Millî Eğitim Bakanlı­
ğını kurdu ve başına Shirley Hufstedler'i ge­
tirdi.
Daha önce, Millî Eğitim Bakanlığı, Sağ­
lık Sosyal Refah Bakanlığı İçindeydi. 1979 
değişikliğiyle bu alanda İki yeni bakanlık ku­
ruluyordu. Bunlar Sağlık ve Toplumsal Hiz­
metler İle Millî Eğitim Bakanlıklarıydı.
Jimmy Carter'in Başkanlık dönemi ener- 
|l bunalımının doruk noktasına vardığı za­
mana rastlar. Benzincilerin önünde kilometre­
lerce uzanan kuyruklar. Amerikalıyı sıra için 
adam vurabilecek kadar çileden çıkarıyordu. 
Göbek dansı yapan dilberlerin, kuyruktakile- 
rl bekleme sırasınaa avutmaya çalışmaları 
gibi gülünç ve Amerika’ya özgü olaylara da 
rastlanıyordu arada.
Başkan Carter 1979, İ haziranında yap­
tığı bir konuşma ile yeni enerll programını 
açıkladı. ABD'nln dış petrole gereksinimi 
azaltmayı amaçlayan program, başta nükleer 
enerji olmak üzere öbür enerji kaynaklarının 
daha İyi değerlendirilmesini. Amerikan hal­
kının petrol bunalımının baş sorumlusu ola­
rak suçladığı petrol şirketlerinin kârlarının 
kontrolünü öngörmekteydi.
Kongre'nln 28 haziranda onayladığı ve 
1979’dan 1990’a kadar sürecek dönemi kap­
sayan yeni enerji programı tam 276 milyon 
dolara malolacaktı. Özel konutlar dışındaki bi­
naların belirli bir ısı aerecesinin üstünde ısı­
tılmasını, altında soğutulmasını yasaklayan 
program, taşıtlara yeni hız sınırlamaları da 
getiriyordu
Jimmy Carter’in enerji programının so­
nuçları tam belli olmadan Başkanlık süresi 
dolacaktır.
Başkan Carter bu arada, yine popülist 
gösterileri de bir yana atmıyor, Vietnam Sa­
vaşının son yaralarını sarmak üzere, göreve 
gelir gelmez. Vietnam Savaşına katılmaya kar 
şı çıkmış olan 10.000 Amerikalı genel affedi­
yordu.
NELERİ YAPAMADI ?
Başkan Carter’in görev süresince karşı 
karşıya bulunduğu üç yaşamsal sorununun 
çözümünde başarı kazandığını söylemek olası 
değil.
Bunlardan birincisi, yukarıda da sözünü 
ettiğimiz gibi, ener|l sorunudur. Enerji progra­
mının ne sonuç vereceğini şimdiden kestir­
mek güç. Ve Başkan da sonucu alamadan 
görevden ayrılmak zorunda kaldı. Ne var ki. 
program daha İlk uygulanmaya başlandığın­
da. gerçekçilikten uzak ve enflasyonu artırıcı 
yapıda bulunmuştu.
Başkan Carter enflasyonu fiyat ve ücret 
kontrol politikasıyla engellemeye çalıştıysa 
da. bu alanda da başarı kazanamadı ve görev 
süresi İçinde enflasyon yüzde 12’den aşağı 
düşmedi, hatta bir ara, yüzde 20 dolaylarına 
fırladı.
Amerikan ekonomisinin tam kapasite ça­
lıştırılması ve işsizlik sorunun çözümü ko­
nusunda da Başkan başarısız kaldı, işsizlik 
eğrisi, tıpkı enflasyon eğrisi gibi sürekli yük­
seliş gösterdi.
Vergi alanındaki köklü değişiklik ise. bü­
yük ölçüde lâfta kaldı
Bu dört alandaki başarısızlık Carter'in so­
nunu hazırlayan etkenler arasında önemli bir
rol oynamaktadır
DIŞ POLİTİKA
Carter'in dış politika alanındaki belli baş­
lı girişimlerini tüm dünya kamuoyu yakından 
bilmektedir. Bu yüzden bunlara kısaca de­
ğinmekle yetineceğiz.
Başta Kongre tutucu kanadının karşı koy­
masına karşın Carter Panama Kanal Anlaş­
masını imzaladı ve onaylatmak başarısını 
gösterdi
Başkan Carter’in görünüşteki en büyük 
başarısı İsrail ile Mısır’ı anlaştırmak. Kahire’ 
yi tümüyle Amerikan yörüngesine sokarak,
1977 sonbaharında Enver Sedat’ın Kudüs’ü 
ziyaret edip. Knesset (İsrail Parlamentosu) 
önünde konuşma yapmasını sağlamak ve
1978 - 17 şubatında Camp David Anlaşma­
larını İmzalatmak olmuştu.
Ne var ki, Filistin Halkının sırtından İm­
zalanan bu- anlaşmalar, zaman içinde İsrail’in 
katı tutumuyla bir türlü tam olarak uygulama 
alanına konamamış ve İsrail • Mısır Anlaş­
ması tümüyle sağlanamamıştır.
Cin Halk Cumhuriyeti ile yakınlaşmayı 
daha da artıran Jimmy Carter bir yandan 
Sovyetler’i kıstırma politikasında yeni adım­
lar atıyor, öte yandan da, Amerikan serma­
yesine 1 milyar kişilik koca bir pazarın kapı­
larını aralıyordu.
1976 seçim kampanyası sırasında Rum 
lobisinin de etkisiyle aşırı Yunan yanlısı gö­
rünen Carter, Türkiye’ye uygulanan silah am­
bargosunun kalkmasını da sağlayacak, gider 
ayak Yunanistan'ın N A TO ’nun askeri kana­
dına Rogers plânı uyarınca dönmesini ger­
çekleştirecekti.
Carter'in görev süresi İçinde yumuşama 
alanında yeni İlerlemeler sağlanamadığı gibi 
önemli geri adımlar atılmıştır.
Bununla birlikte Jimmy Carter Sovyetler 
Birliği Devlet Başkanıyla birlikte. 18 haziran 
1979’da Vlyana’da S A LT . 2 anlaşmasını im­
zalayacaktır.
Ne var kİ, bu anlaşma hâlâ Kongre ta­
rafından onaylanmış değildir. Anlaşmanın he­
men ertesinde sertlik yanlıları Kongre’ye ege­
men olarak onayı engellemeyi başarmışlar­
dır.
Jimmy Carter’in dış politikadaki en bü­
yük yenilgileri İse, Sovyetler Birliği nin Afga­
nistan’a müdahalesini eli kolu bağlı İzlemek 
durumda kalması, bu olayı bahane ederek 
Olimpiyatları boykot kampanyasına geniş öl­
çüde yandaş bulamaması ve İran olayları ile 
Nikaragua’daki gelişmelerdir.
İran’da 1978 yılı başında, Şab'ın düşüşü­
nü önleyemeyen, bu düşüşü Şahpur Bahtiyar 
İle yumuşak İnişe çeviremeyen Carter, daha 
sonra rehineler sorunuyla İyice sıkışmıştır. 
4 kasım 1979’da Tahran’daki Amerikan Kon­
solosluğu görevlilerinin rehin alınması karşı­
sında seyirci kalmak durumuna düşen Car- 
ter’ın, rehineleri kurtarma operasyonunun 
tam bir bozgunla sonuçlanması Amerikan 
prestijini sarsmış, Amerikan yurttaşını gülünç 
duruma düşme duygusuyla derinden yarala­
mıştır.
Nikaragua’da Somoza’nın devrilişini ön­
leyememiş olması yüzünden Jimmy Carter 
Kissinger’in de aralarında bulunduğu bir 
çok gözlemci ve karşıtları tarafından sert 
biçimde eleştirilmiştir.
işte sonu bozgunla bitecek dört yılın kısa 
bilançosu:
YARIN: 1980 SEÇİMLERİ VE 
BOZGUN
açıklığa kavuşuyor. Eğrilmiş 
demirler, kömürleşmiş tahta par 
çaları, simsiyah tenekeler, top­
rak ve biriket parçaları her tür 
den ev eşyası ile karışmış du­
rumda Cıvık cıvık bir çamurun 
içinde, allı-morlu giysi parçaları, 
çaydanlıklar, ayakkabılar yüzü 
yor. Yüzlerce insan bu siyah 
kalıntının ortasında dolaşıyor ve 
her kafadan bir ses çıkıyor.
Fakat yangın bı*e bu esmer 
tenli vatandaşların neşesini ka­
çırmamış görünüyor. Küçük kız 
çocukları, hala göbek atma po­
zunda parmaklarını şıkırdatarak 
seyrediyor bu korkunç manza­
rayı
YANGINI «M ISTO »
ÇIKARDI
100’den fazla insanı kış baş­
langıcında açıkta bırakan yan 
gının Mısto (Mustafa) adında 
birinin evinden çıktığı söyleni­
yor, Yangında yaralanan tek 
kişi de bu Mısto. Her tarafı yan 
dığı için koma halinde hasta­
neye kaldırılmış
Söylenenlere göre Mısto. ge­
ce çok sarhoşmuş Bu söz or­
taya atılınca birisi. «Ne vardı 
o kadar içecek» diyor Başka 
biri yanıtlıyor onu: «içmesin-de 
ne yapsın tıkara Hepimiz içi­
yoruz yalan mı? Dün akşam 
benim de kafam iyiydi .»
«Dün akşam kafası iyi olan» 
vatandaş yangını şöyle anlatı­
yor: «Saat iki buçuk talandı. 
Bir de uyandım, baktım bağı­
rış çağırış. Hemen kalktım. Bi­
raz caz yaptık. Yani tekmelerle 
falan kapıları açıp, herkesi çı­
karttık dışarıya.»
Yolların darlığı yüzünden İt­
faiye arabaları bile girememiş 
mahalleye. Mahallenin iki ya­
nından su sıkmak zorunda kal­
dıkları için, ancak her şey tü­
müyle yandıktan sonra söndü- 
rülebilmiş yangın.
Mahalle halkı çoğunlukla 
«çöpçülük» denen bir işle uğ­
raşıyor. Sokaklardan topladık­
ları kâğıt ve naylon gibi şeyleri 
satarak geçiniyorlar. Şimdi her 
şeyleri yandığına göre, bu İl­
kel gecekonduları kurmak bile 
bir sorun bu insanlar İçin. Bu 
yüzden bir kısmı hayal kuru­
yor.
UM UT DÜNYASI
«Biraz önce kaymakam gel­
di. Yardım edeceklermiş.»
«Nasıl yardım edecek».
«Çadır verir, battaniye verir».
«Yok oğlum para verirler Söz 
temsili gel bakalım Hüseyin di­
yecek, sen kaça yapabilirsin 
evini. Yirmi bin. Al sana yirmi 
bin. Sen kaça yapabilirsin O - 
tuz bin. al sana otuz bin.»
«Yok deve, o zaman ben di­
yeyim- yüzbine yaparım. Vere­
cek mi?».
«AĞ LA KIZ AĞLA»
Yıkıntılar arasında ayağına 
çok büyük gelen papuçlarla 
dolaşan 3-4 yaşlarında bir kız 
çocuğu foto muhabirlerinin il­
gisini çekiyor Hemen bu kla­
sik yangın görüntüsünü fotoğ- 
raflamaya başlıyorlar. Kızın an 
nesi atılıyor ortaya. Başlıyor 
kızına bağırmaya: «Ağla kız ağ 
la, ağla diyorum kız sana».
Anlaşılan ağlayan bir kız fo­
toğrafının «yardım» konusun­
da daha etkili olacağını düşü­
nüyor Ancak ne yangın, ne yı­
kıntılar. ne çamur, ne annesinin 
bağırması, ne de ayağına çok 
büyük gelen pabuçlar küçük kız 
çocuğunun neşesini bozabili­
yor. Aksine bir gülme tuttu­
ruyor Bu durum diğerlerinin 
de gülmesine yol açıyor İnsa­
nı en çok etkileyen de, bu iç­
ler acısı görüntü karşısında in­
sanların gülmesi oluyor.
Taha Toros Arşivi
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